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·ÂÚ Ï˘ Ì˙¯ÂÎ˘ÓÓ ÌÈÊÂÁ‡· ·˘ÂÁÓ ÏÂÓ‚˙‰ ÌÂÎÒ · ‰È„Ó È„ · ±π ‰‚¯„ ‚Â¯È„
·Ë‰ ÂÈÏ‡ ˙ÂÙ¯ÂˆÓÂ ¨ÈÏ‰Ó‰ ‚Î ˙ÂÈÏ‡ÈˆÂÒ ˙Â ˘Ó ÌÈÓÂÎÒ‰ ÆÈ˘„ÂÁ ÌÂÏÈ ÌÈ˙
·ÂÚ ˙¯ÂÎ˘Ó· ÌÈÈÂÈ˘‰ ÈÙÏ ·Ú ÈÓÎÒ‰ ·˜Ú© ‰È„Ó‰ È„ Â‡ ¨®¯˜ÂÈ ˙ÙÒÂ˙Â ‰„Â
·˙Ó˘ ¯Á‡Ï ·· ¨¯¯ Ï ˙Á‡ ˙Î¯Ú‰ ˙È˙ÙÂ˜˙ ‰˜È„ – ÌÂÎÒ ÈÎ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ∂
·ÂÚ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ ¯Î˘‰ ˙ÓÂÚÏ ˜Á˘ ÌÈÏÂÓ‚˙‰ · ÌÈ„ ·Èˆ‰ ˙Â¯È˘ È¯Â – ÆÈ˙ÏÈ‰˜
ÌÈ„ÏÈ ÌÓÚ ÔÈ‡˘ ‰ÓÏ‡ ¨ÔÓÏ‡
·˜È ÌÈ„ÏÈ ‡ÏÏ ‰ÓÏ‡ Â‡ ÔÓÏ‡ · ÏÂÓ‚˙ ÂÏ ÌÈÏÂÓ‚˙‰ ÔÓ ∏µ• Ï˘ ¯ÂÚÈ˘
‚· Ì‰È„ÏÈ˘ ‰ØÔÓÏ‡Ï ÌÈÓÏÂ˘Ó‰ ÆÂ¯
· ‰‡¯ ‡ ‚· Ì‰È„ÏÈ˘ ‰ØÔÓÏ‡¢ ÛÈÚÒ ÆÔÏ‰Ï ¢Â¯
ÌÈ„ÏÈ ÌÓÚ ˘È˘ ‰ÓÏ‡ ¨ÔÓÏ‡
ÌÈ˘ ≤± ÂÏ Â‡ÏÓ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ „ÏÈ ÌÓÚ ˘È˘ ‰ÓÏ‡ Â‡ ÔÓÏ‡ ·˜È  · ÏÂÓ‚˙ ÂÏ ¯ÂÚÈ˘
·ÂÚ Ï˘ Â˙¯ÂÎ˘ÓÓ ±π±Æ≥• Ï˘ · ‰È„Ó „ · ±π ‰‚¯„ ÆÈÏ‰Ó‰ ‚Â¯È„
· ·Ú ÆÏÂÓ‚˙‰ ÌÂÎÒÓ ±±• Ï˘ ˙ÙÒÂ˙ ˙ÓÏÂ˘Ó ÛÒÂ „ÏÈ ÏÎ ¯Â
¨Ï¢‰ˆ· ‰·ÂÁ ˙Â¯È˘ ˙¯˘Ó „ÏÈ‰˘ ÔÓÊ ÏÎ ÏÂÓ‚˙‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÂÙÈÒÂÈ ‰ØÔÓÏ‡‰
ÆÌÈ˘ ≤± ÂÏ Â‡ÏÓ Ì‡ Ì‚
‡ Ï Ó Ô   ‡ Â   ‡ Ï Ó  ‰   ˘ È ˘   Ú Ó Ì   È Ï „   ˘ Ó Ï ‡ Â   Ï Â   ± ≤   ˘  È Ì   È ˜ · Ï Â   ˙ ‚ Ó Â Ï   · Ò Î Â Ì   ˜ Ë Ô
È Â ˙ ¯   Ó Ô   ‰ ˙ ‚ Ó Â Ï   ‰ Ó ˘ Â Ï Ì   Ï ‡ Ï Ó Ô Ø ‰   ˘ È ˘   Ú Ó Ì   È Ï „   ‡ Á „   ˜ Ë È Ô   © Ï Ó Ë ‰   Ó ‚ È Ï   ∏ ± ® Æ
˘¯Ù‰‰ ÌÂÎÒ ˙ÂÁÙ „Á‡ „ÏÈ ÌÚ ‰ØÔÓÏ‡Ï ÌÏÂ˘Ó‰ ÌÂÎÒ‰ ∫ÏÂÓ‚˙‰ ¯ÂÚÈ˘
·˘ ·Ï ÌÈ„ÏÈ È˘ ÌÚ ‰ØÔÓÏ‡Ï ÌÏÂ˘Ó‰ ÏÂÓ‚˙‰ ÔÈ ÌÏÂ˘Ó‰ ÏÂÓ‚˙‰ ÔÈ
Æ„Á‡ „ÏÈ ÌÚ ‰ØÔÓÏ‡Ï∑
‰·È‡ ˙ÂÏÂÚÙ ‰ÙÒ Ï˘ Â˙˘Â¯‚
‚ ˘Â¯ · ‰‡˘È ‡Ï˘ ¨‰ÙÒ Ï˘ Â˙ ÆÌÈÏÂÓ‚˙Ï ¨ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ‡˙· ¨˙È‡ÎÊ ¨˙È˘
∫Ì‰ ˙Â‡ÎÊ‰ È‡˙
Æ± ‚‰ ÌÂ˙ÈÏ Ì‡ ‡È‰ Â‡ ¯˙ÂÈ Â‡ ÌÈ˘ ¥∞ ˙· ‰ÙÒ‰ ˙ÂÓ· ‰˙ÈÈ‰ ‰˘Â¯
Æ‰ÙÒ‰ Ï˘
Æ≤ · Ï˘ ÔÈ„ ˜ÒÙ ÈÙ ÏÚ ‰˘È‡‰ Ï˘ ‰È˙ÂÂÊÓ· Â˙ÂÓ· ·ÈÈÁ ‰È‰ ‰ÙÒ‰ ˙È
· Ï˘ Â‡ ËÙ˘Ó Æ·˙Î· ÌÎÒ‰ ÈÙ ÏÚ Â‡ ÍÓÒÂÓ ÔÈ„ ˙È
·˜ÈÈ ÏÂÓ‚˙‰ ÌÂÎÒ Ï Ì‡˙‰· Ú ·˜Ó˘ ˙ÂÂÊÓ‰ ‰·Â‚ ‚‰ ˙Ï Æ‰˘Â¯
·Ï ıÂÁÓ ˙ÈÓÊ ‡ˆÓ‰ ÌÂ˙È ‚‰ ÂÓ‡ Ï˘ ‰˙È ÌÈ˜ÙÒÓ‰ „ÈÁÈ Ïˆ‡ Â‡ „ÒÂÓ· ¨‰˘Â¯
˘Ó ÂÈ‰˘ ÌÈÈ˘„ÂÁ ÌÈÏÂÓ‚˙ ÂÓ‡Ï ÂÓÏÂ˘È ¨‰ÏÎÏÎÂ ‰ÈÏ ÂÏ ÂÏÈ‡Î ‰Ï ÌÈÓÏ˙
‚‰ Ï ‰Ú˘ ‰˙Â‡ ‰ÚÈ ‚ ÆÌÈ˘ ¥∞ ÏÈ
Ï ·‚ · ÌÂÏ˘˙‰ È Æ¢„ÁÂÈÓ ·ˆÓ· ÌÈÓÂ˙È¢ ‰‡¯ ‡ ¨ÌÂ˙È‰ „Ú
Â¯‚· Ì‰È„ÏÈ˘ ‰ØÔÓÏ‡
Â¯‚· Ì‰È„ÏÈ˘ ‰ÓÏ‡ Â‡ ÔÓÏ‡ ‚‰ Ì‰È„ÏÈ©  Ï ÂÚÈ ‚ Â‡ÏÓ Ì¯Ë Í‡ ÌÈ˘ ≤± ÏÈ
Ï ‰ Ì   ¥ ≤   ˘  È Ì ®   È ˜ · Ï Â   ˙ ‚ Ó Â Ï   · ˘ È Ú Â ¯   • π ∏   Ó Ô   ‰ ˙ ‚ Ó Â Ï   ‰ · Ò È Ò È   ‰ Ó ‚ È Ú   Ï ‡ Ï Ó Ô Ø ‰
Æ„Á‡ „ÏÈ ÌÚ
· ÏÁ‰ ·˜È ¨±Æ∂Æ±ππµ ÌÂÈ ‚· Ì‰È„ÏÈ˘ ‰ØÔÓÏ‡ ÂÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆÏ ˙ÙÒÂ˙ Â¯
·Ë‰ ˙ÙÒÂ˙© ‚Î ˙ÂÈÏ‡ÈˆÂÒ ˙Â ‚‰· Æ®È˘„ÂÁ ÌÂÏÈ Ï ÔÂ¯Á‡‰ „ÏÈ‰ ÚÈ ‚ ÌÏÂ˘˙ ≤¥ ÏÈ
· ˙ÙÒÂ˙ ‰ØÔÓÏ‡Ï Æ¯˙ÂÈ ÔË˜ ¯ÂÚÈ˘
ÆÌÈÏÂÓ‚˙· ÂÏÂÁÈ˘ ÌÈÈÂÈ˘Ï ‰„ÂÓˆ ‰È‰˙ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÙÒÂ˙‰
‰Ø‡˘È˘ ‰ØÔÓÏ‡
ÚÓÏ ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰È Í‡ ¨ÌÈÏÂÓ‚˙Ï „ÂÚ ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰È ‡Ï Â‡˘È˘ ‰ÓÏ‡ Â‡ ÔÓÏ‡ ˜
·˜Ï ÂÙÈÒÂÈ ÔÎÂ ÔÈ‡Â˘È · ÌÈÏÂÓ‚˙ Ï ·Ú ÆÌÈ˘ ≤± Ì‰Ï Â‡ÏÓÈ˘ „Ú Ì‰È„ÏÈ ¯Â
· ÏÂÓ‚˙‰ ·Ú ·ÂÚ ˙¯ÂÎ˘ÓÓ ±∞∞Æ¥• ≠ ÔÂ˘‡¯‰ „ÏÈ‰ ¯Â · ‰È„Ó „ · ±π ‰‚¯„ ‚Â¯È„
· ÏÂÓ‚˙‰ ÆÈÏ‰Ó‰ ·Ú ·ÂÚ ˙¯ÂÎ˘ÓÓ ≤¥• ≠ ÛÒÂ „ÏÈ ÏÎ ¯Â · ‰È„Ó „ ±π ‰‚¯„
· · ˙¯ÂÎ˘Ó‰ ˙¯˜˙ „Ú ¨ÈÏ‰Ó‰ ‚Â¯È„ ÆÂÊ ‰‚¯„∏
‰„ÈÏ ˜ÚÓÂ ÔÂÈ¯È‰· ‰ÓÏ‡Ï ÏÂÓ‚˙ ˙ÙÒÂ˙
· ÔÂÈ¯È‰· ‰˙ÈÈ‰˘ ‰ÓÏ‡ ·˜˙ ‰ÓÏ‡˙‰˘ ˙Ú · ˙ÙÒÂ˙ Ï ˘ÈÏ˘ ¯ÂÚÈ˘
·˘‰ ˘„ÂÁ‰ ÔÓÏ ˙ÓÏÂ˘Ó ˙ÙÒÂ˙‰ Æ‰ÈÏÂÓ‚˙Ó ÆÔÂÈ¯È‰‰ ÌÂ˙ „ÚÂ ‰ÂÈ¯‰Ï ÈÚÈ
·˜˙ ‰„ÈÏ‰ ¯Á‡Ï ÚÓ Ï · ÈÓÚÙ „Á ˜ ·˜˘ ¯ÂÚÈ˘ Æ˜ÂÁ· Ú
„ÁÂÈÓ ·ˆÓ· ÌÈÓÂ˙È
·Ï „ÒÂÓ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ¨ÌÂ˙È‰ È‡ÎÊ ÂÏ ÏÂÓ‚˙‰ ÌÂ˜Ó· ¨ÌÏ˘Ï È‡˘¯ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
‚˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰ Â‡ ÈÎÂÈÁÂ È‡ÂÙ¯ „ÒÂÓ· ÏÂÙÈË‰ · ÌÈÈ˜˙Ó Ì‡ ¨„ÈÁÈ Ïˆ‡ ‰Á ÌÂ˙È
· Í¯Âˆ‰ ‚˘‰· Â‡ ÏÂÙÈË Æ¯ÂÓ‡Î ‰Á
ÂÈ¯Â‰ È˘Ó ÌÂ˙È
È ˙ Â Ì   Ó ˘  È   ‰ Â ¯ È Â   ‰ Ê Î ‡ È   Ú ˜ ·   ‰ È Â ˙ Â   È ˙ Â Ì   ‚ Ì   Ï ˙ ‚ Ó Â Ï   © Ï Ù È   Á Â ˜    Ù ‚ Ú È   ‡ È · ‰ ®
Â ‚ Ì   Ï ‚ Ó Ï ‰   © Ï Ù È   Á Â ˜   ‰ · È Ë Â Á   ‰ Ï ‡ Â Ó È ®   ≠   È ‰ È ‰   Ê Î ‡ È   Ó Î Â Á Â   ˘ Ï   ‰ Â ¯ ‰   ‡ Á „
Ï ˙ ‚ Ó Â Ï   Ï Ù È   Á Â ˜    Ù ‚ Ú È   Ù Ú Â Ï Â ˙   ‡ È · ‰   Â Ó Î Â Á Â   ˘ Ï   ‰ Â ¯ ‰   ˘  È   Ï ˙ ‚ Ó Â Ï   Ï Ù È   Á Â ˜
· È Ë Â Á   Ï ‡ Â Ó È Æ
ÌÈ¯Â‰ È˘Ó ÌÈÓÂ˙ÈÏ ÌÈÏÂÓ‚˙
‰È‰È ¨ÌÈ˘ ≥µ ÂÏ Â‡ÏÓ Ì¯ËÂ ¨‰·È‡ ˙ÏÂÚÙÓ ‰‡ˆÂ˙Î ÂÙÒ ÂÈ¯Â‰ È˘˘ ÌÂ˙È
· ÏÂÓ‚˙Ï È‡ÎÊ ÌÂÈÎ ÏÂÓ‚˙‰ ‰·Â‚© ÌÂ˙ÈÏ ÌÏÂ˘Ó‰ ÏÂÓ‚˙‰Ó ∏∞• Ï˘ ¯ÂÚÈ˘
∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ‡˙· ÌÈ˘„ÂÁ ≤¥ Í˘ÓÏ ˙‡ÊÂ ®Á¢˘ ∏±≤
Æ‡ ·È˜ ‡Ï ÌÂ˙È‰ Ì‡ ·Â© ÏÂÓ‚˙ ÏÏÎ Ï ‚ ÏÚÓ ‰È‰ ÚÂ¯È‡‰ ˙Ú ·˜È ¨®≤± ÏÈ ÏÂÓ‚˙ Ï
‚‰ „Ú ÌÈ˘„ÂÁ ≤¥ Í˘Ó· Ï ÂÚÈ ‚ Æ≥µ ÏÈ
Æ· ‚‰ ÈÙÏ ÌÈÏÂÓ‚˙ ÂÏ ÂÓÏÂ˘ Ì‡ Ï ÂÚÈ ‚ ¨≤± ÏÈ ˙ÁÙÂÈ            Ì‰· ÌÈ˘„ÂÁ‰ ¯ÙÒÓ
·È˜ Æ®ÌÈ˘„ÂÁ ≤¥© È‡ÎÊ ‡Â‰ Ì‰Ï ÌÈ˘„ÂÁ‰ ¯ÙÒÓÓ ¨ÏÂÓ‚˙ Ï
Æ‚ ÆÏ¢‰ ÏÂÓ‚˙Ï È‡ÎÊ ‰È‰È ‡Ï ¨ÌÈ˘„ÂÁ ≤¥ Í˘Ó· ÌÈÏÂÓ‚˙ ÌÂ˙ÈÏ ÂÓÏÂ˘ Ì‡
±Æ±∞Æ≤∞∞∞ ÌÂÈÓ ‰·È‡ ˙ÏÂÚÙ· ÂÓ˙ÈÈ˙‰˘ ÌÈÓÂ˙È ÏÚ ÏÂÁÈ ÔÂ˜È˙‰ ∫‰ÏÂÁ˙
Æ±ÆπÆ≤∞∞µ ÌÂÏ˘˙‰ ˙ÏÈÁ˙ ÆÍÏÈ‡Âπ
ÌÈÏÂÓ‚˙Â ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰Ï ÌÈ˜ÚÓ Æ¥
ÌÈÈ˘„ÂÁ
ÌÈ˜ÚÓ
· ÏÁ‰ – ·˜Ï ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰ ÌÈ‡ÎÊ ¨±Æ±Æ≤∞∞±  Ï ÌÈ˜ÚÓ ≤ ÚÂ‚ÈÙÏ ‰Â˘‡¯‰ ‰˘·
ÆÌÈÈÓÚÙ „Á
ÚÓ‰ ·‰˘ ¯Á‡Ï „ÈÓ ÌÈ¯Â‰Ï ÌÏÂ˘Ó ÔÂ˘‡¯‰ ˜ ·˙ ˙‡ ¯˘È‡ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ Ì˙ÚÈ
ÚÓ‰Â ÆÏÂÓ‚˙Ï ·ÚÎ ÌÏÂ˘Ó È˘‰ ˜ ÚÓ‰ ÌÂÏ˘˙Ó ÌÈ˘„ÂÁ ∂ ¯Â ÆÔÂ˘‡¯‰ ˜
ÆÌÈÏÂÎ˘‰ ÌÈ¯Â‰‰ Ï˘ ˙ÂÒÎ‰‰ ‰·Â‚· ‰˙ÂÓ ÂÈ‡ ÌÈ˜ÚÓ‰ ÌÂÏ˘˙
®≤∞∞∑ È‡ÓÏ ÔÂÎ© ˜ÚÓ‰ ÌÂÎÒ
ÌÈ¯Â‰ ‚ÂÊÏ Á¢˘ ≤∂¨∂π∞
· ‰¯Â‰Ï „„Â Á¢˘ ≤±¨≥µ≤
‰ÙÒ Ì‰Ó „Á‡ ˙ÂÁÙÏ˘ ÌÈ¯Â‰ È˘Ó ÌÈÓÂ˙ÈÏ ˜ÚÓ
‰·È‡ ˙ÏÂÚÙ·
· ‰È‰˘ ¨‰·È‡ ˙ÏÂÚÙ· ‰ÙÒ Ì‰Ó „Á‡ ˙ÂÁÙÏ˘ ¨ÌÈ¯Â‰ È˘Ó ÌÂ˙È ÚÂ¯È‡‰ ˙Ú
‚· ÚÓÏ È‡ÎÊ ¨ÚÂ¯È‡‰ „ÚÂÓ· ÌÈ˘ ≥∞ ÂÏ Â‡ÏÓ Ì¯ËÂ ‰ÏÚÓÂ ≤± ÏÈ ÈÓÚÙ „Á ˜
ÚÓ‰ ‰·Â‚· · ÏÂÎ˘ ‰¯Â‰Ï ÌÏÂ˘Ó‰ ˜ Æ„„Â
ÚÓ‰ · ÌÏÂ˘È ˜ · ‰Â˘‡¯‰ ˙ÈˆÁÓ‰ ÆÌÈÂÂ˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ È˘ ÚÂ¯È‡‰ „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ
ÆÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘ ‰ÈÈ˘‰ ˙ÈˆÁÓ‰Â
ÌÈÈ˘„ÂÁ ÌÈÏÂÓ‚˙
ÚÓÏ ÛÒÂ ·˜ È˘„ÂÁ ÏÂÓ‚˙Ï ÌÈ‡ÎÊ ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰ ¨ÌÈ˜ ÆÚÂ
· · ÏÂÓ‚˙ ÌÈ¯Â‰Ï ÌÏÂ˘Ó ‰Â˘‡¯‰ ‰˘ ·ÚÎ ¨ÈÏ‡ÓÈÈÓ ¯ÂÚÈ˘ ·˘ÂÁÓ ‰˘ ¯Â
·ÚÓ ¨ÌÈ¯Â‰‰ ˙ÒÎ‰ ÈÙÏ ÏÂÓ‚˙‰ Æ¯Î˘ÂÓ ˜ÒÚÓ Â‡ØÂ ‰„Â±∞
ÔÂ·˘Á· ÂÁ˜ÏÈÈ ‡Ï ‰¯Â‰Ï ‰ÒÎ‰ ÔÎÂ ¨Á¢˘ ≥¨±≤∏ „Ú ÌÈ¯Â‰ ‚ÂÊ ˙ÒÎ‰ ≠ 
ÆÁ¢˘ ≤¨µ∞≤ „Ú „ÈÁÈ
· „ÈÁÈ ‰¯Â‰Â ÌÈ¯Â‰ ÏÂÓ‚˙‰Ó ˙ÁÙÂÈ ≠ Ï¢‰ ÌÈÓÂÎÒÏ ÏÚÓ ˙ÂÒÎ‰ ÈÏÚ
Ï ‰ÂÂ˘‰ ÌÂÎÒ Ì‰Ï ÌÏÂ˘Ó‰ – ÏÂÓ‚˙‰ ÌÂÎÒ˘ È‡˙·Â ¨Ì˙ÒÎ‰Ó ≥∑•
ÆÈÏ‡ÓÈÈÓ‰ ÏÂÓ‚˙‰ ¯ÂÚÈ˘Ó ÍÂÓ ‰È‰È ‡Ï ‰˙ÁÙ‰‰ ¯Á‡Ï
≈ ÌÈ¯Â‰ ‚ÂÊÏ ˙ÂÒÎ‰ Ì‰Ï ÔÈ‡˘  · ÏÂÓ‚˙ ÌÏÂ˘È  Â˙¯ÂÎ˘ÓÓ ±≥¥Æ≤• Ï˘ ¯ÂÚÈ˘
·ÂÚ Ï˘ · ‰È„Ó „ · ±π ‰‚¯„ ÆÈÏ‰Ó‰ ‚Â¯È„
≈ „ÈÁÈ ‰¯Â‰Ï · ÏÂÓ‚˙ ÌÏÂ˘È  ÆÌÈ¯Â‰ ‚ÂÊÏ ÌÏÂ˘Ó‰ ÏÂÓ‚˙‰Ó ∏∞• Ï˘ ¯ÂÚÈ˘
˘Ó ÏÂÓ‚˙‰ ÈÓÂÎÒ ·ÂÚ Ï˘ ˙Â¯ÂÎ˘Ó· ÌÈÈÂÈ˘‰ ÈÙÏ ÌÈ˙ ¯Á‡Ï Â‡ ¨‰È„Ó‰ È„
·˙Ó˘ ·· ¨¯¯ Ï ˙Á‡ ˙Î¯Ú‰ ˙È˙ÙÂ˜˙ ‰˜È„ – ÌÈÏÂÓ‚˙‰ ÌÂÎÒ ÈÎ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ∂
·ÂÚ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ ¯Î˘‰ ˙ÓÂÚÏ ˜Á˘ · ÌÈ„ ·Èˆ‰ ˙Â¯È˘ È¯Â – ÆÈ˙ÏÈ‰˜
≈ ÔÈË˜ ÏÎ ¯Â·Ú· ÏÂÓ‚˙‰ ÔÓ ±∞• ˙ÙÒÂ˙ ˙ÓÏÂ˘Ó ®‰ÙÒ‰ Ï˘ ˙ÂÁ‡ Â‡ Á‡© 
‚ „Ú ®„Á‡ ‰¯Â‰ ˘È Ì‡ Ì‚© ÌÈ¯Â‰ ‚ÂÊÏ ÌÏÂ˘Ó‰ Æ‰˘ ≤± ÏÈ
· ÏÁ‰ · ˙ÙÒÂ˙‰ ˙ÓÏÂ˘Ó ±Æ≤Æ±ππ∂ ÌÂÈ ÌÈÎÂÓÒ‰ ‰ÙÒ‰ Ï˘ ˙ÂÁ‡ Â‡ Á‡ „Ú
∫ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ¨ÏÂÎ˘‰ ‰¯Â‰‰ ÔÁÏÂ˘ ÏÚ
Æ± · „Ú ÌÈ¯Â‰ ‚ÂÊÏ ÌÏÂ˘Ó‰ ÏÂÓ‚˙‰Ó ≤∞• ≠ ˙Á‡ ˙ÂÁ‡ Â‡ „Á‡ Á‡ „Ú
ÆÌÈ˘ ≤± Ì‰Ï Â‡ÏÓÈ˘
Æ≤ · „Ú ÌÈ¯Â‰ ‚ÂÊÏ ÌÏÂ˘Ó‰ ÏÂÓ‚˙‰Ó ±±• ≠ ÌÈÙÒÂ ˙ÂÁ‡ Â‡ Á‡ ÏÎ „Ú
ÆÌÈ˘ ≤± Ì‰Ï Â‡ÏÓÈ˘
‰ÒÎ‰Ï Â·˘ÁÈÈ ‡Ï ˜Ê ˙Â‡·ˆ˜  „ÒÂÓ‰ ÔÓ ˙ÈÏÏÎ ˙ÂÎÂ ÌÈ¯‡˘ ˙·ˆ˜ ¨‰
·Ï ‚Ó ÌÈÈÂˆÈÙÂ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ‚· ‰ÈÓ¯ ·Ï ÌÈ˜Ê ÔÈ · ‰ÒÎ‰ ÔÎÂ ¨˙Â‡È¯ ÍÒ
· ‰ÒÎ‰Â ¨ÌÈ¯Â‰Ï Á¢˘ ≥¨±≤∏ Æ„ÈÁÈ ‰¯Â‰Ï Á¢˘ ≤¨µ∞≤ ÍÒ
·˜Ó ·ÈÈÁ ÌÈÏÂÓ‚˙‰ ÈÏ ·Ï „ÒÂÓÏ ÚÈ„Â‰Ï ÌÈ ÈÂÈ˘ ÏÎ ÏÚ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
‰·Â‚· ÈÂÈ˘ ÏÚ ‰Ú„Â‰ È‡ ÆÈ˙ÁÙ˘Ó‰ Ì·ˆÓ· Â‡ Ì‰È˙ÂÒÎ‰ ‰·Â‚·
ÆÌÈÏÂÓ‚˙‰ ÌÂÏ˘˙· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÎÈ ˙ÂÒÎ‰‰
‚· ÌÈ¯Â‰Ï Æ‰ÒÎ‰Î ÌÈ¯È‡˘‰ ˙·ˆ˜ Ì‚ ·˘ÁÈ˙ ‡Ï ∂∞ ÏÈ±±
ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰Ï ‰Ò¯Ù ¯ÒÂÁÓ ÏÂÓ‚˙
˜Ê ˙·ˆ˜ ËÚÓÏ ‡Â‰˘ ¯Â˜Ó ÏÎÓ Ì‰È˙ÂÒÎ‰ ¯˘‡ ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰ ˙·ˆ˜ ¨‰
˜Ê ˙·ˆ˜ ‰·Â‚ „Ú ÌÈ¯‡˘ ·˜˙Ó‰ ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ÌÈÓÂÏ˘˙¨ÌÈ„ÏÈ ˙·ˆ˜¨‰ ÌÈÏ
· È˜Ê ÏÚ ÈÂˆÈÙÎ ‚˘ ˙Â‡È¯ ÏÚ ˙ÈÏÏÎ ˙ÂÎ ˙·ˆ˜ ¨ÌÈˆ‡‰ ˙ÂÙÈ„¯ ˙ÓÁÓ ÂÓ¯ –
·‰ ˜ÂÁ ÈÙ ˘Ó‰ ˙ÂÎ ˙·ˆ˜ ¨ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ ·ÏÓ© ÌÈÎ‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ˙ÓÏ˙ „
˘Ó‰ ‰·ˆ˜Â ®ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÓÂÏ˘˙ ÔÈ‡Â ¨ÌÈÏÈÈÁ‰ ˙ÂÁÙ˘Ó ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ˙ÓÏ˙
Â ‚ÂÊÏ ˘„ÂÁÏ Á¢˘ µ∞∞ ÏÚ ˙ÂÏÂÚ – · ‰¯Â‰Ï ˘„ÂÁÏ Á¢˘ ¥∞∞ ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰È ≠„„Â
ÆÈ˘„ÂÁ‰ ÏÂÓ‚˙Ï ˙ÙÒÂ˙Ï
ÏÂÎ˘ ÂÈ‡˘ ‚ÂÊ Ô·Ï ÈÂ˘‰ ÏÂÎ˘ ‰¯Â‰Ï ÏÂÓ‚˙
· ¨ÏÂÎ˘ ÂÈ‡˘ ‚ÂÊ Ô·Ï ÈÂ˘‰ ÏÂÎ˘ ‰¯Â‰ ÚÓ ≤ ÂÏ ÂÓÏÂ˘È ‰Â˘‡¯‰ ‰˘ ÌÈ˜
· ÌÈÈÓÚÙ „Á ˘Ó‰ ¯ÂÚÈ˘ · ‰¯Â‰Ï ÌÏ˙ · ÏÂÓ‚˙ ÂÏ ÌÏÂ˘È ÔÎÂ „„Â ˘Ó‰ ¯ÂÚÈ˘ ÌÏ˙
ÆÈÂ˘ ‡Â‰ „ÂÚ ÏÎ ¨ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰ È˘Ï
·Ë‰ ÂÓÏÂ˘È ‡Ï · ˙Â ÆÏÂÎ˘ ÂÈ‡˘ ‚ÂÊ Ô· „Ú
· ‰È‰È ÂÏ ÌÏÂ˘È˘ ÏÂÓ‚˙‰ ˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ ˘Ó‰ ¯ÂÚÈ˘ ÆÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰ ‚ÂÊÏ ÌÏ˙
ÂÈ‡˘ ‚ÂÊ Ô·Ï Â˙¯ÈËÙ ÈÙÏ ÌÈ˘ ≥ ˙ÂÁÙÏ ÈÂ˘ ‰È‰ ¯ËÙ˘ ÏÂÎ˘ ‰¯Â‰ Ì‡
· ÏÂÓ‚˙Ï È‡ÎÊ ®˘„ÁÓ ‡˘È ‡Ï „ÂÚ ÏÎ© ‚ÂÊ‰ Ô· ‰È‰È ¨ÏÂÎ˘ ˘¯Ù‰‰ ¯ÂÚÈ˘
·˘ ·Ï Â˙ÒÎ‰ ÔÈ ˘Ó‰ ÏÂÓ‚˙‰ ÔÈ Æ„ÈÁÈÏ ÌÏ˙
‚Ó ®‡Â‰˘ ¯Â˜Ó ÏÎÓ© Â˙ÒÎ‰ Ì‡ Ï ‰ÚÈ ‰ÏÂÚ Â‡ „ÈÁÈÏ ÌÏÂ˘Ó‰ ÏÂÓ‚˙‰ ‰·Â‚
ÆÏÂÓ‚˙ ÏÎ ¯ÂÓ‡Î ‚ÂÊ‰ Ô·Ï ÌÏÂ˘È ‡Ï ¨ÂÈÏÚ
Â„¯Ù˘ ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰Ï ÏÂÓ‚˙
·Ï „ÒÂÓ‰ ÏÂÓ‚˙ Â„¯Ù˘ ÌÈÏÂÎ˘‰ ÌÈ¯Â‰‰Ó „Á‡ ÏÎÏ ÌÏ˘Ï È‡˘¯ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
‚Ó‰ Æ®ÌÈ¯Â‰ ‚ÂÊÏ ÌÏÂ˘Ó‰ ÏÂÓ‚˙‰ ÔÓ ∏∞•© „ÈÁÈÏ ÚÈ
¯ËÙ˘ ÏÂÎ˘ ‰¯Â‰ Ï˘ Â‚ÂÊ Ô·Ï ÏÂÓ‚˙
¯Á‡Ï˘ ˘„ÂÁ· ÏÁ‰ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ≥ Í˘Ó· ¨Â‚ÂÊ Ô·Ï ÌÏÂ˘È ≠ ¯ËÙ˘ ÏÂÎ˘ ‰¯Â‰
·˘ ˘„ÂÁ‰ ˘Ó‰ ÏÂÓ‚˙Ï ÛÒÂ· ¨‰¯ÈËÙ‰ ‰Ú¯È‡ Â ¯ËÙÏ ÌÏÂ˘˘ ÏÂÓ‚˙‰ ¨ÂÏ ÌÏ˙
ÆÂ˙¯ÈËÙ ·¯Ú±≤
˙ÂÏÂÎ˘ ˙ÂÁÙ˘ÓÏ ‰„ÈÏ ˜ÚÓ
ÚÓ ÌÂÏ˘˙Ï ˙È‡ÎÊ ¨ÚÂ¯È‡‰ ¯Á‡Ï ‰Ø„ÏÈ ‰Ï „ÏÂ˘ ‰ÏÂÎ˘ ‰ÁÙ˘Ó ‰„ÈÏ ˜
Æ„ÏÈ‰ ˙„ÏÂ‰ ÌÚ
·˜Ï ÚÓ‰ ˙Ï „ÒÂÓ‰ ÛÈÒÏ ‰¯Â‰‰ Ï˘ ˙Â‰Ê ˙„ÂÚ˙Â ‰„ÈÏ ˙„ÂÚ˙ ÌÚ ˙ÂÙÏ ˘È ˜
·Ï ÆÌÈ¯Â‚Ó‰ ÌÂ˜ÓÏ ·Â¯˜‰ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ±≥
˙Â·Ë‰Â ÌÈ˜ÚÓ ¨ÌÂ˜È˘ Æµ
·˜Ï È„Î ·Ë‰‰ ˙‡ Ï ÚÓ‰ ¨˙Â · ÚÂÈÒ‰Â ÌÈ˜ „ÒÂÓ‰ ÛÈÒ Ï‡ ˙ÂÙÏ ˘È ¨ÌÂ˜È˘
·Ï ÆÌÈ¯Â‚Ó‰ ÌÂ˜ÓÏ ÍÂÓÒ‰ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
‚Ù ˙˜ÏÁÓÏ ¨È˘‡¯‰ „¯˘Ó‰ Ï‡ ˙ÂÙÏ ˘È ˘¯ÂÙÓ· ÂÈÂˆÈ˘ ÌÈ¯˜Ó· ˙ÂÏÂÚÙ ÈÚ
Æ‰·È‡
˙Â·‡ ˙È·Ï Â‡ È‡ÂÙ¯ „ÒÂÓÏ ÌÂÏ˘˙
ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰Â ‰ÓÏ‡ ¨ÔÓÏ‡ · „ÒÂÓ· ÊÂÙ˘‡Ï ÌÈ˜Â˜Ê‰  Â‡ È‡ÂÙ¯‰ Ì·ˆÓ Ï˘
·Ï ÌÈÒÎ Ì‰˘ ·‡ ˙È ·· Â‡ „ÒÂÓ· Ì˙˜ÊÁ‰ ÔÓÂÓ˙ ≠ ˙Â ·‡‰ ˙È Â‡ ‰˜ÏÁ ¨˙Â
·‡ ¨‰ÏÂÎ ·˜È ‡Ï Ì‰ Ï ·˜ÈÈ ÔÂÓÈÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÆÌÈÏÂÓ‚˙ ÂÏ Ì·ˆÓÂ Ì˙ÒÎ‰ ÈÙ ÏÚ Ú
ÆÈ˙ÁÙ˘Ó‰
·Ï ÌÈÒÎ Ì‰ Ì‡ ·‡ ˙È ·˜È ¨‰ÒÈÎ ÈÓ„ ÌÏ˘Ï ÌÈ˘¯„Â ˙Â ˘‰ ÂÏ · ˙ÂÙ˙˙ ¯ÂÚÈ˘
·˜˘ ÌÚ Û˙Â˘Ó ¯„Á· „ÈÁÈ Ì„‡Ï ‰ÒÈÎ ÈÓ„ ‰·Â‚Ó ¯˙ÂÈ ‡Ï Í‡ ˙ÚÏ ˙ÚÓ Ú
· Ï˘ ÛÈ¯Ú˙ ÈÙÏ ¨ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÈÈ„ ·‡ ˙È ·˜˘ ˙Â ÏÚ Ú – ·‰ „¯˘Ó È„È È‡˙·Â ¨˙Â‡È¯
··˘ ·‡‰ ˙È ÌÈ˘Â˘˙Ï ‰˜ÏÁÓ ˙ÓÈÈ˜ ÂÈÏ‡ ÒÎÈ‰Ï ÌÈ˘˜·Ó Ì‰˘ ˙Â
ÆÌÈÈ„ÂÚÈÒÏÂ
¯Â„ÈÒÏ ˜ÚÓ¢© ˙ÂÓÏ‡˙‰‰ ˙Ú· ‰ØÔÓÏ‡Ï „ÁÂÈÓ ˜ÚÓ
®¢˙È· ˜˘Ó
‰ÓÏ‡ Â‡ ÔÓÏ‡ · ¨ÌÈ‡ÎÊ  ÚÓÏ ¨˙ÂÓÏ‡˙‰‰ „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ ÌÈÎ¯ˆ ÔÂÓÈÓÏ „ÁÂÈÓ ˜
ÚÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÆÌÈ„ÁÂÈÓ ·˜ ˜ ‚ÙÎ ÚÂ¯È‡‰ ¯Â˘È‡ ÌÚ ÌÏÂ˘È ‡Â‰Â ˜ÂÁ· ÚÂ ˙ÚÈ
·Ï „ÒÂÓ‰ ÛÈÒ È„È ÏÚ ¨‰·È‡ ÆÌÈ¯Â‚Ó‰ ÌÂ˜ÓÏ ·Â¯˜‰ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
ÚÓ‰ ÌÂÏ˘˙ Ï ˙Á‡ ˘„Á˙È ˜ – ÆÈ˘‡¯‰ „¯˘Ó‰ È„È ÏÚ Úˆ·˙È ‡Â‰Â ¨ÌÈ˘ ∑
˙È‡ÂÙ¯ ‰Ï·‚Ó ·˜Ú ÌÂÈ ÌÂÈ ˙ÂÏÂÚÙ· ‰¯ÊÚ ¯Â·Ú· ÌÂÏ˘˙
ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰Â ‰ÓÏ‡ ¨ÔÓÏ‡ ·‚Ó ·˜Ú˘ ¨ Ì„‡ Ï˘ ‰¯ÊÚÏ ÌÈ˜Â˜Ê ˙È‡ÂÙ¯ ‰Ï
·˜È ¨ÌÂÈ ÌÂÈ‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ¯Á‡ ˙Â‡ˆÂ‰‰ Ï˘ È˜ÏÁ ÔÂÓÈÓÏ Ì‰ÈÏÂÓ‚˙ ÏÚ ˙ÙÒÂ˙ ÂÏ
· ÌÂÏ˘˙‰ ¯ÂÚÈ˘ ÆÌ·ˆÓ· ˙Â¯Â˘˜‰ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ·Ú ·˜ÈÈ ˙ÏÂÊ‰ ˙¯ÊÚ ¯Â ÈÙ ÏÚ Ú
ÆÌ‰Ï ¯ÂÊÚÏ ‰ÁÙ˘Ó‰ È· ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡Â ‰ÁÙ˘Ó‰ ˙ÂÒÎ‰ ÈÙÏÂ È‡ÂÙ¯ ¯Â˘È‡±¥
ÌÈ‚ÂÁÂ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙Â‡ˆÂ‰· ˙ÂÙ˙˙˘‰
· Â‡˘È˘ ‰ØÔÓÏ‡ ÔÎÂ ¨‰ØÔÓÏ‡ ÌÈ‡ÎÊ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙˘ ÏÎ ˙ÏÈÁ˙· ·˜ÓÂ ˙È˘ ÌÈÏ
·Ë‰Â ÌÈÏÂÓ‚˙ ÚÓÏ ¨˙Â ˘‰ Í¯ÂˆÏ È˙˘ ˜ ÚÓ‰ ÆÌÈ„ÂÓÈÏ ˙Â‡ˆÂ‰· ˙ÂÙ˙˙ ˜
·Ú ÌÏÂ˘Ó ÌÈÈ„ÂÒÈ ÏÚ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ„ÓÂÏ‰ ¨ÌÈÓÂ˙ÈÎ Â¯ÎÂ‰˘ ÌÈ„ÏÈ‰Ó „Á‡ ÏÎ ¯Â
·Ú ÔÎÂ ¨·¢È „Ú ßÊ ˙Â˙ÈÎ· ˘‰ ¯Â ‚ÂÁ· ˙ÂÙ˙˙ ˙Â˙ÈÎ· ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÌÈÓÂ˙ÈÏ ÌÈ
ÆßÂ „Ú ß‡
‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Â ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰
≈ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ ÂÓ˙ÈÈ˙‰˘ ÌÂÈ· ÌÈ˘ ≤± Ì‰Ï Â‡ÏÓ ‡Ï˘ ÌÈÓÂ˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ ¨ÔÓÏ‡
ÌÈ˘ ≥∞ Ì‰Ï Â‡ÏÓ È„ÂÓÈÏ ˙‡ ÂÓÈÈÒÈ˘ „Ú ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈ‡ÎÊ ¨
·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ÔÂÓÈÓÏ Â‡ ¨ÚÂˆ˜Ó‰ ·˜ „Ú ‰‰Â ÆÔÂ˘‡¯‰ ¯‡Â˙‰ ˙Ï
ÚÓ ¨„ÂÓÈÏ ¯Î˘ ÏÏÂÎ ÔÂÓÈÓ‰ Æ‰ÈÁÓ ÈÓ„Â ÌÈ¯ÙÒÏ È˙˘ ˜
≈  ¨≤± ÏÈ‚ È¯Á‡ ÂÓ˙ÈÈ˙‰˘ ÈÓ ·ÈÂ‡· ÌÈ„ÂÓÈÏ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈ‡ÎÊ · ‰ËÈÒ¯ ·Ï ˙‡ÊÂ ¨„
‚ „Ú Æ≥∞ ÏÈ
≈ ÌÂ˙ÈÏÂ ‰ÓÏ‡Ï Ï¢ÂÁ· ÌÈ„ÂÓÈÏ ÔÂÓÈÓÏ ÚÂÈÒ ÚÂÈ  ‚ÒÓ· ˜ ÌÈ‡˙‰ ˙¯
·‰Â ·ËÓ· Ô˙ÈÈ ÔÂÓÈÓ‰ Æı¯‡· ÌÈ„ÓÂÏÏ ˙ÂÎ¯Ú‰ ˙Â˜È„ ÆÈÏ‡¯˘È Ú
≈ ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰ ·˜Ï ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯˜Ó· ÌÈ‡ÎÊ  ÚÂÈÒÂ ÚÂˆ˜Ó ˙¯ÈÁ·· ıÂÚÈÈ Ï
·¯Ï ¨„ÂÓÈÏ ¯Î˘ ÔÂÓÈÓ· ·‚ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙Â ·Ú‰ ‰Ù˘‰ „ÂÓÈÏÂ ÌÈ‰Â Æ˙È¯
È‡ÓˆÚ ÈÏÎÏÎ ÌÂ˜È˘
ÌÈÓÂ˙ÈÂ ˙ÂÓÏ‡ ¨ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰ ·Ï ÌÈ˘˜·Ó‰  ÌÈÈ˜‰ È‡ÓˆÚ‰ Ì˜ÒÚ ˙‡ ÒÒ
·˜˘ ˙ÂÈÏÓÈÒÎÓ‰ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ È¯ÂÚÈ˘Ï ÛÂÙÎ· ¨‰‡ÂÂÏ‰Ï ÌÈ‡ÎÊ Æ˙ÚÏ ˙ÚÓ ˙ÂÚ
·˜Ï Ô˙È ÔÎ ÂÓÎ ÚÓ Ï ˜ ÒÓ ÌÂÏ˘˙ ¯ÊÁ‰ Í¯ÂˆÏ ÈÓÚÙ „Á ˜ ·Ú ‰ÈÈ ËÈ¯Ù ¯Â
· „Á‡ ·Ï ·Ï Â‡ È‡ÓˆÚ ˜ÒÚÏ ˘Î¯˘ „ÂÈˆ ÏÚ ÏÁ‰ ¨„ ÚÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÆÂÒÂÒÈ ·˜ÈÈ ˜ Ú
ÆÌÂ˜È˘ ˙„ÚÂ È„È ÏÚ
·Î¯ ˙˘ÈÎ¯· ‰¯ÊÚ
≈ ‰‚È‰ ÔÂÈ˘È¯ ÈÏÚ· Ì‰Â ˙È˘· Â‡˘È ‡Ï˘ ‰ÓÏ‡ Â‡ ÔÓÏ‡ ¨ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰
Û˜Â˙· · ‰¯ÊÚÏ ÌÈ‡ÎÊ  ˘ÈÎ¯ · ‰¯ÊÚÏ Â‡ ¨È˘È‡ ˘ÂÓÈ˘Ï ·Î¯ ˙ ˘ÈÎ¯ ·Î¯ ˙
·Ú ÈÎ¯ÂˆÏ ÈÓÂ˜È˘ · ¨‰„Â ÚÓ Ï˘ Í¯„ ÌÈ‡ÎÊ ÛÒÂ· Æ˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰ ÌÂ˜Ó· ˜
˘ÈÎ¯Ï ˙È˜ÏÁ ‰‡ÂÂÏ‰Ï ÆÂ˙±µ
≈ Û˜Â˙· ‰‚È‰ ÔÂÈ˘È¯ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰Â ‰ÓÏ‡ ¨ÔÓÏ‡ ÚÂÈÒÏ ÌÈ‡ÎÊ 
· ˘ÈÎ¯ · Í¯Âˆ Ì‰Ï ˘È ÈÎ ÂÁÈÎÂ‰ Ì‡ ·Î¯ ˙ · ·ˆÓ ·˜Ú ·Î¯ ‚ ¨È˙Â‡È¯ Ì„˜˙Ó ÏÈ
·ÈÒÂ · ˙Â ·ÁØ˙ÂÈ˙Â‡È¯ · ˙·ØÔ· Ì‰ÏÂ ˙ÂÈ˙¯ · ‰‚È‰ ÔÂÈ˘È¯ ÈÏÚ ¨Û˜Â˙ ¯
· Â‡ ÌÓÚ ÌÈ¯¯Â‚˙Ó‰ ·Ï ˙ÂÎÈÓÒ ‚ÂÒÓÂ Ì˙È ·ÂÚ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÈÙ ÏÚ ¨ÌÈÏ „
ÆÂÈÎ¯ˆÏ Ì‡˙‰· È‡ÎÊ‰ ˙‡ ÚÈÒ‰Ï ¨ÌÂ˜È˘‰
Ï ˙Á‡ ®·Î¯‰ ˙ÙÏÁ‰© ¢˜˘Ó ˘Â„ÈÁÏ¢Â ÔÂ˘‡¯ ·Î¯Ï Ô˙È ÚÂÈÒ‰ – ¨ÌÈ˘ µ
Ï ˙Á‡ ˙ÂÓÏ‡ÏÂ ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰Ï – ¯Á‡Ï ·Î¯ Â˘Î¯˘ ‰„ÈÓ· ÌÈ˘ ¥
Æ±Æ∏Æ≤∞∞±
˘ÈÎ¯Ï ÚÂÈÒ‰ ¨ ÔÎ ÂÓÎ Ô˙È ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰Â ˙ÂÓÏ‡Ï ¨È˘È‡ ˘ÂÓÈ˘Ï ·Î¯ ˙
· ÚÓ Ï˘ Í¯„ Æ‰‡ÂÂÏ‰Â ®ÌÈÒÈÓ ÌÂÏ˘˙Ï ˙„ÓÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰ ÌÂ˜Ó·© ˜
≈ ÏÂÎ˘ ‰¯Â‰ ˘Â„ÈÁ¢Ï È‡ÎÊ ˙ÈÂÓ ˙‚È‰Ó Â‡ ‰‚È‰ ˙‡¯Â‰Ó Â˙ÒÎ‰ ¯Â˜Ó˘ 
Ï ˙Á‡ ¢˜˘Ó – ÌÈ˘ ≥
≈ ÌÂ˙È ·˘©  ·˘ ¨®ÌÈ˘ ≤± ÂÏ Â‡ÏÓ ‡Ï Â˙ÂÓ˙ÈÈ˙‰ ÌÂÈ ˘‚‰ ÌÂÈ Ì¯Ë ‰˘˜·‰ ˙
·˘ ¨ÌÈ˘ ≥∞ ÂÏ Â‡ÏÓ · ‰‚È‰ ÔÂÈ˘È¯ Â˙Â˘¯ · ÂÏ Ô˙È ‡Ï˘ ¨Û˜Â˙ ¯ ·Ú ¯
·¯Ï ¨ÌÂ˜È˘Ï ÚÂÈÒ ÂÓÂ˜È˘Ï ÚÈÈ˙Ò‰Ï ÈÓÚÙ „Á ÔÙÂ‡· È‡ÎÊ ‰È‰È ≠ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙Â
· ˘ÈÎ¯ · Í¯ÂˆÏ ˘¯„ ·Î¯‰ ¯˘‡Î ·Î¯ ˙ ·Ú ÚÂˆÈ ÆÂ˙„Â
· ÚÂÈÒ‰ ÈÓÂÎÒ ÚÓ Ï˘ Í¯„ ˘ÈÎ¯Ï ‰‡ÂÂÏ‰Â ˜ ‚‰ÂÏ ·Î¯‰ ˙ ÌÈ‡˘ ‰Ï‡ÏÂ ÌÈ
‚‰Â ·˜ ÌÈ Æ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÚ
≈ ‰ÓÏ‡ Â‡ ÔÓÏ‡ ·˘  ÚÓÏ ÌÈ‡ÎÊ ·Î¯ Ì˙Â˘¯ ‚‡ ÔÂÓÈÓÏ È˙˘ ˜ ·Î¯‰ ˙¯
ÚÓÏÂ ˘‰Î È˙˘ ˜ · ÈÓ„ ÔÂÓÈÓ· ˙ÂÙ˙˙ ˙‚ˆ‰· ‰˙ÂÓ ÚÂÈÒ‰ Æ·Î¯‰ ÁÂËÈ
‚‡ ÌÂÏ˘˙ ÌÂÏÈˆ ‰˘ È„Ó ·Î¯‰ ˙¯
˘‰ ¨≤∞∞∞ ¯‡ÂÈÓ ÏÁ‰ ·Ï „ÒÂÓ‰ ˙ÂÙ˙˙ ‚‡ ÌÂÏ˘˙· ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ·Î¯ ˙¯
ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰Ï Æ˙È˘„ÂÁ‰ ‰·ˆ˜· ÌÏÂ‚˙ 
≈ ÌÈÓÂ˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ Â‡ ÔÓÏ‡ ¨ÌÈ¯Â‰ ˘‰Ï ÌÈ‡ÎÊ ‰‚È‰ ÌÈ„ÓÂÏ‰  · ˙ÂÙ˙˙ ÈÓ„
· ‰‚È‰ „ÂÓÈÏ ·˜ ÌÂÎÒ ÆÚÂ
ÚÓ‰ ÌÏÂ˘È ÌÈÓÂ˙ÈÏ ‚‰· ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ˜ Ï ÌÚÈ ‚ Æ±∑ ÏÈ
ÚÈ‰Ï ËÈÏÁ˙ Ì‡Â ¨‰˘˜·Â ‰˘˜· ÏÎ· ÔÂ„˙ ÌÂ˜È˘ ˙„ÚÂ ·˜˙ ¨‰Ï ˙Â Ú
¯˘Â‡Ó‰ È˙˘‰ ·Èˆ˜˙Ï ÛÂÙÎ·Â ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÚÂÈÒ‰ ÌÂÎÒ ˙‡
ÆÂÊ ‰¯ËÓÏ
Æ˙È·ÈË˜‡Â¯Ë¯ ‰‚È‰ „ÂÓÈÏÂ ·Î¯ ÁÂËÈ· ¨·Î¯ ˙¯‚‡ ¯Â·Ú ÌÈ˜ÚÓ ÌÈÓÏ˘Ó ÔÈ‡±∂
‰ØÔÓÏ‡Ï ˙Â„ÈÈ ÈÓ„ ˜ÚÓ
‰ÓÏ‡ Â‡ ÔÓÏ‡ ·˜Ó‰  ÚÂÈÒÏ Ì˙Â‡ÎÊ ˙‡ Â˘ÓÈÓ ‡Ï˘ ¨È˘„ÂÁ ÏÂÓ‚˙ ÌÈÏ
· ˘ÈÎ¯ ·‰ Ï˘ ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡Ó ·Î¯ ˙ ÚÓÏ ÌÈ‡ÎÊ ¨ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ ˙Â„ÈÈ ÈÓ„ ˜
ÚÓ‰ ÆÌÈÈ˘„ÂÁ ÆÈ˘„ÂÁ‰ ÏÂÓ‚˙‰ ÌÚ ˙ÈËÓÂËÂ‡ ÌÏÂ˘È ˜
·Ú ÌÂÏ˘˙‰ ÌÚ ˙ÓÏÂ‚Ó ÂÊ ‰·Ë‰ ¨ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰Ï ˜ ÒÓ ¯ÊÁ‰Â ˙ÂÙÂ¯˙ ¯Â ¨‰ÈÈ
ÆÏÂÓ‚˙‰ ÌÚ ˘„ÂÁ ÏÎ ÌÈÓÏÂ˘Ó‰
˙Â‡È¯· ÁÂËÈ·
· ÏÁ‰ – · ± ·Ó ±ππµ ¯‡ÂÈ ·· Ï‡¯˘È ·˘Â˙ ÏÎ ÁËÂ · ÁÂËÈ ØÔÓÏ‡ ÆÈ˙ÎÏÓÓ ˙Â‡È¯
· ÈÓ„˘ ¨ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰Â ‰ ·‰ ÁÂËÈ ·˜È ¨Ì‰ÈÏÂÓ‚˙Ó Â‡ Ì¯Î˘Ó ÌÈÎÂÓ ˙Â‡È¯ ÂÏ
˘‰ Æ˙È˜ÏÁ ˙ÂÙ˙˙
·Ó ÌÈ‡˘ ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰Â ˙ÂÓÏ‡ ·· ÌÈÁËÂ · ÁÂËÈ · ÒÓ ‰ÎÂÈ ≠ ˙Â‡È¯ ˙Â‡È¯
·ÓÎ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„Î ¨Ì‰Ï ÌÏÂ˘Ó‰ ÏÂÓ‚˙‰Ó ·· ÌÈÁËÂ · ÁÂËÈ Æ˙Â‡È¯
¢¯„ÈÓÚ¢ È¯ÈÈ„Ï ‰¯È„ ¯Î˘· ‰Á‰
ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰Â ‰ÓÏ‡ ¨ÔÓÏ‡ · ÌÈ¯¯Â‚˙Ó‰ ¨ · ˙Â¯ÈÎ˘ ··˘ ‰¯È„ ·Á ˙ÂÏÚ ˙¯
‰¯È„‰ ¯Î˘Ó µ∞•≠‰Á‰‰ ¯ÂÚÈ˘ Æ‰¯È„‰ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙· ‰Á‰Ï ÌÈ‡ÎÊ ¨¢¯„ÈÓÚ¢
·‰ ·Ï „ÒÂÓ‰ ¯Â˘È‡ ÍÓÒ ÏÚ Ô˙È˙ ‡È‰Â ¨ÈÒÈÒ ·˜ Ì˘Ï ÆÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ¯Â˘È‡‰ ˙Ï
ÆÈ˘‡¯‰ „¯˘Ó‰ Ï‡ ˙ÂÙÏ ˘È
˙È˘· ÌÈ‡˘È‰ ‰ØÔÓÏ‡Ï ÔÈ‡Â˘È ˜ÚÓ
˙È˘· ÌÈ‡˘È‰ ‰ÓÏ‡ Â‡ ÔÓÏ‡ ÚÓÏ ÌÈ‡ÎÊ  ÚÓ‰ ÆÈÓÚÙ „Á ÔÈ‡Â˘È ˜ ÌÏÂ˘È ˜
· ÆÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙˘ È˘‰Â ÔÈ‡Â˘È‰ ÌÚ ÔÂ˘‡¯‰ ∫ÌÈÓÂÏ˘˙ È˘
·È ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÏ˘˙‰ · ÚˆÂ ÚÓ‰ ˙‡ ÌÈ˘˜·Ó ‰ØÔÓÏ‡‰˘ ˙Ú ÌÈÙ¯ˆÓÂ ˜
˘˜·Ï ÆÔÈ‡Â˘È ˙„ÂÚ˙Ó ÌÂÏÈˆ Ì˙
ÚÓ‰ Ï˘ È˘‰ ÌÂÏ˘˙‰ · ÂÎ¯Ú ÈÙÏ ·˘ÂÁÈ ˜ ÆÌÂÏ˘˙‰ ÌÂÈ
ÚÓ‰ ÌÂÏ˘˙Ï ‰˘˜·‰ ˙‡ ‚‰Ï ˘È ¨ÔÈ‡Â˘È‰ ˙„ÂÚ˙ ÌÂÏˆ˙ ÛÂ¯Èˆ· ¨˜ „Ú ˘È
ÆÈ˘‡¯‰ „¯˘ÓÏ ¨ÔÈ‡Â˘È‰ ÌÂÈÓ ÌÈ˘„ÂÁ ∂ ÌÂ˙
ÚÓ ÌÂÏ˘˙Ï ‰˘˜· ˙ÂÁ„Ï È‡˘¯ „ÒÂÓ‰ ¯Á‡Ï ‰˘‚Â‰ ‰˘˜·‰ Ì‡ ÔÈ‡Â˘È ˜
ÆÔÈ‡Â˘È‰ ÌÂÈÓ ÌÈ˘„ÂÁ ∂±∑
Â‡˘È Ì‰È„ÏÈ˘ ‰ØÔÓÏ‡Ï „ÁÂÈÓ ˜ÚÓ
· ÏÁ‰ – ·Ó·Â· ±  ÌÈ‡ÎÊ ±ππ¥ ¯ ˙È˘· Â‡˘È ‡Ï˘ ‰ØÔÓÏ‡ ÚÓÏ  ‚¯Ï „ÁÂÈÓ ˜ Ï
ÚÓ‰ ÌÂÏ˘˙Ï ‰˘˜·‰ ˙‡ ÆÌÈÓÂ˙ÈÎ Â¯ÎÂ‰˘ Ì‰È„ÏÈ È‡Â˘È ÌÂÏˆ˙ ÛÂ¯Èˆ· ¨˜
‚‰Ï ˘È ¨ÌÂ˙È‰ Ï˘ ÔÈ‡Â˘È‰ ˙„ÂÚ˙ ÆÈ˘‡¯‰ „¯˘ÓÏ ˘È
Â˘¯‚˙‰Â ˙È˘· Â‡˘È˘ ‰ØÔÓÏ‡
· Â‡˘È˘ ‰ÓÏ‡ Â‡ ÔÓÏ‡ ‚˙‰Â ˙È˘ ‰ØÔÓÏ‡ Ï˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ‡ÂÏÓÏ ÌÈ‡ÎÊ ¨Â˘¯
Æ‰·È‡ ˙ÂÏÂÚÙ ‰ÙÒ
ÂÓÏ‡˙‰Â ˙È˘· Â‡˘È˘ ‰ØÔÓÏ‡
· Â‡˘È˘ ‰ÓÏ‡ Â‡ ÔÓÏ‡  ÂÓÏ‡˙‰Â ˙È˘ Ì¯Ë· ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰È ¨∂µ Ì‰Ï Â‡ÏÓ 
Æ‰·È‡ ˙ÂÏÂÚÙ ‰ÙÒ ‰ØÔÓÏ‡ Ï˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ‡ÂÏÓÏ
ÌÈÓÂ˙ÈÏ ÔÈ‡Â˘È ˜ÚÓÂ ¯ÂÈ„Ï ÚÂÈÒ
≥∞ ÏÈ‚ „Ú ÌÂ˙È ÚÓÏ È‡ÎÊ ¨˜ÂÂ¯ ¨ ‰¯È„‰ ÈÎÂ ¨‰¯È„ ˘Î¯ ÈÎ ÁÈÎÂÈ˘ ¯Á‡Ï ¨¯ÂÈ„ ˜
ÚÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ Æ‰„ÈÁÈ‰ Â˙¯È„ ‡È‰ ˘Î¯˘ ÚÓÓ ∏∞• ≠ ˜ ÆÌÂ˙ÈÏ ÔÈ‡Â˘È‰ ˜
·˜Ï È„Î ÚÓ‰ ˙‡ Ï · ÌÂ˙Á ‰ÊÂÁ ‡ÈˆÓ‰Ï ÂÈÏÚ ¨¯ÂÈ„Ï ˜ ·Ï ÂÈ ‰¯È„‰ ¯ÎÂÓ ÔÈ
· ‰¯È„‰ Ì‡ ∫‰Ï‡‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‡ ÔÎÂ ˘ÈÎ¯ ÏÚ ÈÂÈ¯ËÂ ¯Â˘È‡ ≠ Á˙ÙÓ ÈÓ„ ˙
‰ÁÎÂ‰ ÍÓÒÓ ≠ ÔÂÎÒÈÁ ˙ÂÈÎÂ˙ ÈÙÒÎ· ‰˘Î¯ ‰¯È„‰ Ì‡ ªÈË¯Ù Ì„‡Ó ‰¯È„‰
‚‰˘ ÏÚ · ˙‡ˆÓ ‰¯È„‰ Ì‡ ªÏÚÂÙ· ‰˘ÈÎ¯‰ „ÚÂÓ ÚÈ ·Ï˘ ≠ ÌÈÂ˘‡¯ ‰ÈÈ· È
·Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ·˜Ï ÌÈÓÂÏ˘˙‰ È ÆÔÏ
ÚÓÏ È‡ÎÊ ‰È‰È ‡˘È ‡ÏÂ ÌÈ˘ ≥∞ ÂÏ Â‡ÏÓ˘ ˜ÂÂ¯ ÌÂ˙È · „ÁÂÈÓ ˜ ¯ÂÚÈ˘
ÚÓ ·È˜ ‡Â‰ Ì‡ ÆÔÈ‡Â˘È‰ ˜ ÚÓ Ï ·˜È ¨¯ÂÈ„ ˜ · ˘¯Ù‰‰ ˙‡ Ï ÚÓ ÔÈ ˜
ÚÓÏ ÔÈ‡Â˘È‰ Ï ˘¯Ù‰‰ ·Â˘ÈÁ ÔÏ‰Ï ‰‡¯ Æ¯ÂÈ„‰ ˜ ·‚ ÚÓ È ÆÔÈ‡Â˘È‰ ˜
‚ „Ú ÌÂ˙È ÚÓÏ È‡ÎÊ ‡˘È˘ ≥∞ ÏÈ ˙„ÂÚ˙ Ï˘ ÌÂÏˆ˙ ‡ÈˆÓÈ˘ ¯Á‡Ï ÔÈ‡Â˘È ˜
ÚÓ ÂÏ ÌÏÂ˘ Ì‡ ÆÔÈ‡Â˘È‰ ·˘ ˘¯Ù‰‰ ÂÏ ÌÏÂ˘È ¨‡˘È ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ¯ÂÈ„ ˜ ÔÈ
ÚÓ ·Â ÔÈ‡Â˘È‰ ˜ ÚÓ ÔÈ ·È˜˘ ¯ÂÈ„‰ ˜ ÚÓÓ ≤∞•© ˘¯Ù‰‰ ÌÂÎÒ ÆÏ ®ÔÈ‡Â˘È ˜
ÚÓ Í¯Ú ÈÙÏ ÌÏÂ˘È · ÔÈ‡Â˘È ˜ ÚÓ‰ ÏÚ ÛÒÂ ÆÌÂÏ˘˙‰ ÌÂÈ ÌÈÓÂ˙È ÌÈ‡ÎÊ ¨˜
·˜‰ ÌÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ¨‰‡ÂÂÏ‰Ï Ì‚ ˙Â¯È„ ÌÈ˘ÎÂ¯‰ Æ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÚ±∏
ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰Â ‰ØÔÓÏ‡Ï ≠ ¯ÂÈ„Ï ÌÈ˜ÚÓÂ ˙Â‡ÂÂÏ‰
ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰Â ‰ÓÏ‡ ¨ÔÓÏ‡ ÚÓÏ Â‡ØÂ ˙Â‡ÂÂÏ‰Ï ÌÈ‡ÎÊ  · ÔÂ¯˙ÙÏ ÌÈ˜ ˙ÂÈÚ
·˜‰ ÌÈ‡˙ÏÂ ÌÈÏÏÎÏ Ì‡˙‰· ¯ÂÈ„ Æ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÚ
ÚÈ‰Ï ËÈÏÁ˙ Ì‡Â ¨‰˘˜·Â ‰˘˜· ÏÎ· ÔÂ„˙ ÌÂ˜È˘ ˙„ÚÂ ·˜˙ ¨‰Ï ˙Â ˙‡ Ú
·‰ „¯˘Ó ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÚÂÈÒ‰ ÈÓÂÎÒ ÆÔÂÁËÈ
· ÔÂ¯˙Ù ˙¯ËÓÏ ‰¯ÊÚ‰ „Á‡ ˙Â‡ÎÊ ÛÈÚÒÏ ˙ÒÁÈÈ˙ÓÂ ˙ÈÓÚÙ „Á ‡È‰ ¯ÂÈ„ ˙ÈÈÚ
· ·Ï ˘ÈÎ¯© „ Æ®·¢ÂÈÎÂ ·ÂÁ ÈÂÒÈÎ Â‡ ¨ÌÈˆÂÙÈ˘ Â‡ ¨‰¯È„ ˙ÙÏÁ‰ Â‡ ¨‰¯È„ ˙
˙ÈË¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘· ¯ÂÈ„ ÔÂÓÈÓ· ÚÂÈÒ
 ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰Â ÌÈ„ÏÈ ÌÚ ‰ÓÏ‡ Â‡ ÔÓÏ‡ ‰˘˜·· ÌÈÂÙ‰ ¨¯ÂÈ„ È¯ÒÂÁÓ Ì‰˘
˘‰Ï ‰˘‰ ˙ÙÂ˜˙Ï ¨¯ÂÓ‡Î ¨ÚÂÈÒ‰ Ì‰Ï Ô˙ÈÈ ≠ ˙ÈË¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ÔÂÓÈÓ· ˙ÂÙ˙˙
·˘ ‰Â˘‡¯‰ ‰˘© ˙ÙÒÂ ‰˘ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ‰Î¯‡‰ ˙Â¯˘Ù‡ ÌÚ ¨ÔÂÒ‡Ï ÍÂÓÒ
Æ®‰ÈÈ˘
È¯Â‚Ó ÔÂ¯˙ÙÏ ˙È˘ÚÓ ˙ÈÎÂ˙ ‡ÈˆÓ‰Ï ‰ÂÙ‰ ÏÚ ¨ÔÂÒ‡Ï ‰ÈÈ˘‰ ‰˘‰ ÍÏ‰Ó·
·˜ ·˜ È¯Â‚ÓÏ ˙ÈÎÂ˙ ¯„Ú‰· ÆÚ ¨‰¯È„ ¯Î˘ ÔÂÓÈÓ· ÛÒÂ ÚÂÈÒ Ô˙ÈÈ ‡Ï ¨¯ÂÓ‡Î Ú
·ÚÓ ÆÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ Â¯˘Â‡˘ ÌÈÈ˙˘Ï ¯
·˜ ˙ÈÎÂ˙ ‰ÂÙ‰ ‡ÈˆÓ‰ ˙¯È„Ï ÂÒÎÈ‰ „Ú ˜Â˜Ê ‡Â‰Â ‰ÈÈ˘‰ ‰˘‰ ÍÏ‰Ó· Ú
·˜‰ · ÌÈ¯Â‚Ó Í˘Ó‰Ï Ú ‰ÙÂ˜˙Ï ‰¯È„ ¯Î˘ ÔÂÓÈÓ· ÚÂÈÒ ÂÏ Ô˙ÈÈ ≠ ˙Â¯ÈÎ˘
·Â ¨˙Á‡ ‰˘ ÏÚ ‰ÏÚ˙ ‡Ï˘ ˙ÙÒÂ · ÌÈ˘ ®˘ÂÏ˘© ≥ „Ú ÏÂÎ‰ ÍÒ ·Ï Æ„
 ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰Â ÌÈ„ÏÈ ÌÚ ‰ÓÏ‡ Â‡ ÔÓÏ‡ ‚· ‰¯È„ ÌÈÙÈÏÁÓ‰ · ˙ÂÙÈÙˆ ÔÈ ÒÁÈ
· ÌÈ¯Â‚Ó ¨˙Â˘Ù‰ ¯ÙÒÓÏ ·Â˜Ó‰Ó ÍÂÓ ‰ÈÈ· Ë¯„ËÒ ·Ò ¨Ï ¨‰ÓÈ‡˙Ó ‡Ï ‰·È
· · ¯ÚÙ ÌÈÈ˜Â ˙È˙ÁÙ˘Ó Â‡ ˙È˘‚¯ ‰·ÈÒ ¨˙Â‡È¯ Ì˙¯È„ ÈÂÈÙ „ÚÂÓÓ ÌÈÓÊ
·˜Ï „ÚÂ ‚·Â ¨‰˘„Á‰ ‰¯È„‰ ˙Ï ÔÂÓÈÓ· ÈÓÊ ÚÂÈÒ ÌÈ˘˜·Ó ¨¯ÂÓ‡Î ¨¯ÚÙ‰ ÏÏ
· ˙Á‡ ‰˘ ÏÚ ‰ÏÚ˙ ‡Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ÚÂÈÒ Ì‰Ï Ô˙ÈÈ ≠ ‰¯È„ ¯Î˘ ·Ï Æ„
‰ÂÈÏÚ ÌÈ¯ÂÚ¯Ú ˙„ÚÂ
 ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰Â ‰ÓÏ‡ ¨ÔÓÏ‡ ‚‰˘ · ÚÂÈÒÏ ‰˘˜· Â˘È · ÔÂ¯˙ÙÏ Â‡ ÌÂ˜È˘ ˙ÈÈÚ
· ¯˘Â‡˘ ‰¯ÊÚ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁÂ ¯ÂÈ„ · ÌÂ˜È˘‰ ˙„ÚÂÂ ·Ï „ÒÂÓ‰ ÛÈÒ ÁÂËÈ
¯ÂÚ¯Ú‰ ˙‡ Æ‰ÂÈÏÚ‰ ÌÈ¯Ú¯Ú ˙„ÚÂ ÈÙ· ÂÊ ‰ËÏÁ‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ÌÈ‡ÎÊ ¨ÈÓÂ‡Ï
‚‰Ï ˘È ·ÂÚÏ ·˙Î· ˘È · ÌÂ˜È˘‰ „ ÆÛÈÒ±π
ÌÈÓÂ˙ÈÏ ‰ÂÂˆÓ ¯· ˜ÚÓ
 ‰·È‡ ˙ÂÏÂÚÙ ‰ÙÒ Ï˘ ÂÈ„ÏÈ ·˜È ÚÓ ÂÏ ‚‰· ˜ ‚‰· ≠ ˙Â· ∫˙ÂÂˆÓÏ ÌÚÈ ÔÚÈ
Ï ‚ ‚‰· ≠ ÌÈ· ¨ÌÈ˘ ±≤ ÏÈ Ï ÌÚÈ ‚ ÆÌÈ˘ ±≥ ÏÈ
ÚÓ‰ ˘ÓÂ ÔÎ¯ˆÏ ÌÈ¯ÈÁÓ‰ „„ÓÏ „ÓˆÂÓ ˜ · ÌÈÓÚÙ ¥ Ï˘ ˙ÂÙÈÎ˙· ‰˙ ‰˘
· ±© · ± ¨ÏÈ¯Ù‡· ± ¨¯‡ÂÈ Â ÈÏÂÈ – ·ÂË˜Â‡· ± Æ®‰˘ ÏÎ Ï˘ ¯
‰‡¯·‰ ˜ÚÓ
¨ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰Â ‰ÓÏ‡ ¨ÔÓÏ‡ · ˙Á‡ ÌÚÙ ÌÈ‡ÎÊ ¨ÌÈÏÂÓ‚˙Ï ÌÈ‡ÎÊ‰  ‰˘
· ÌÂÏ˘˙Ï ·Ú ·‰ ÈÓÈ ∏ ¯Â ÚÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ Æ®ÌÈ‡ÎÊ‰Ó „Á‡ ÏÎÏ© ‰‡¯ ·‰ ÌÂÈÏ ˜ ‰‡¯
·Â˜ÓÎ ‡Â‰ · Ï Æ‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘
·ÚÂÈ È˙˘‰ ÌÂÏ˘˙‰ ·˘ÁÏ ¯ ÆÈÏÂÈ ˘„ÂÁ· ˜·· È‡ÎÊ‰ ÔÂ
ÚÓÏ È‡ÎÊ ÂÈ‡ ¨ÏÂÎ˘ ‰¯Â‰Ï ÈÂ˘Â ÏÂÎ˘ ÂÈ‡˘ ‰¯Â‰ ∫‰¯Ú‰ Æ‰Ê ˜
ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÎ¯ˆÏ ˙Â·Ë‰
·Ë‰Ï  ¨ÔÓÏ‡ ÌÈ‡ÎÊ ÔÏ‰Ï ÂË¯ÂÙÈ˘ ˙Â ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰Â ≤± ÏÈ‚ „Ú ÌÈÓÂ˙È ¨‰ÓÏ‡ Æ
·˜Ï  ˙ÂÙÏ ˘È ‰·Ë‰‰ ˙Ï ÌÂ˜È˘‰ „È˜ÙÏ ·  ÆÌÈ¯Â‚Ó‰ ÌÂ˜ÓÏ ÍÂÓÒ‰ „ÒÂÓ‰ ÛÈÒ
È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÚÈÒ
ÚÂÒÏ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈÓÚËÓ ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ‡˘ ¨ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ‰ÏÂÎ˘ ‰ÁÙ˘Ó È·
·Á˙· ·Èˆ ‰¯Â ·Ó‡· Â‡ØÂ ˙ÈÂÓ· ‰ÚÈÒ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ‡ÏÓ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈ‡ÎÊ ¨˙È¯Â ÒÏÂ
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·ÚÈ˘ ÌÈ‡ÎÊ ˙ÓÈ˘¯ ÈÙ ÏÚ Ô˙È˙ ‰Á‰‰ Æ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ·Ï „ÒÂÓ‰ ¯È ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
·Â˜ ‰Á‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ Æ‰˘Ï ˙Á‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÚ
· ˙Â¯¯Â‚˙Ó‰ ˙Â˘Ù‰ ¯ÙÒÓÂ ‰¯È„‰ ÁË˘ ÈÙÏ „Ú© ÈÓÚÙ „Á ¯Â˘È‡ Æ‰¯È„
˘ ·˜Ï ¯˘Ù‡ ®ÌÈ‡ÎÊ‰ ˙ÓÈ˘¯ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰Á‰‰ ¯„ÒÂ˙ ‚Ù ˙˜ÏÁÓ· Ï ˙ÂÏÂÚÙ ÈÚ
· ‰·È‡ ÆÍÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜ÓÏ ·Â¯˜‰ ÛÈÒ≤¥
Â· ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÓ„·Â ÔÂÙÏË ¯È˘ÎÓ ˙˜˙‰ ÈÓ„· ˙ÂÙ˙˙˘‰
≈ ˘‰Ï ÌÈ‡ÎÊ ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰ · ˙ÂÙ˙˙ · µ∞• Ï˘ ¯ÂÚÈ˘ ˜˙‰ ÈÓ„ ˙˜˙Ú‰ Â‡ ˙
· ÔÂÙÏË ¯È˘ÎÓ ·Â ˙ÈË¯Ù‰ Ì˙¯È„ · ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÓ„ ·˜Ï È„Î ÆÂ ˘‰ ¯ÊÁ‰ Ï ˙ÂÙ˙˙
· ˜˙‰ ÈÓ„ ·˘Á ÌÚ È˘‡¯‰ „¯˘Ó‰ Ï‡ ˙ÂÙÏ ˘È ÔÂÙÏË ˙ ·ÁÓ ˙ÈÂ ·¢ ˙¯ Ê Æ¢˜
≈ ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰Â ‰ÓÏ‡ ¨ÔÓÏ‡ ·˜È  ÚÓ ¯‡ÂÈ ÈÏÂÓ‚˙· ‰˘Ï ˙Á‡ ÂÏ ‰·Â‚· ˜
· ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÓ„Ó µ∞• ·Ú ÔÂÙÏË Æ‰˘‰ ÏÎ ¯Â
≈ ‰ÓÏ‡ Â‡ ÔÓÏ‡ ˘‰Ï ÌÈ‡ÎÊ ÌÈ‡  ˜˙‰· ˙ÂÙ˙˙ ÆÂ˙˜˙Ú‰· Â‡ ÔÂÙÏË ˙≤µ
Ï·‡ ˙Â‡ˆÂ‰ ÈÂÒÈÎÏ ÌÈ˜ÚÓ Æ∂
Ï·‡ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ˜ÚÓ
ÚÓ ·‡ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ˜ ˘ ¯Á‡Ï È‡ÎÊÏ ÌÏÂ˘È Ï ·˙ ¯˘Â‡˙ ÆÌÈÏÂÓ‚˙Ï Â˙ÚÈ
ÚÓÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ ‰¯Â‰ Â‡ ‰ØÔÓÏ‡ ‰ÙÒÏ ÔÈ‡ ¯˘‡Î ÆÏÂÎ˘ ‰¯Â‰Â ‰ØÔÓÏ‡ Ì‰ ˜
ÚÓÏ È‡ÎÊ ‰È‰È ·‡‰ ˙Â‡ˆÂ‰· ‡˘˘ ‰ÁÙ˘Ó ·Â¯˜ ˜ ÚÓ‰ ÌÂÎÒ ÆÏ ˘Ó ˜ ‰˙
ÆÌÚÙÏ ÌÚÙÓ
ÚÓ‰ ·‡· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙Â‡ˆÂ‰· ÚÈÈÒÏ ‡· ˜ · Ï ·Ï ÏÎ ˙‡ ‰ÒÎÓ ‡Â‰ ÔÈ‡Â „
Æ˙Â‡ˆÂ‰‰
ÚÓ ÌÈÓÏ˘Ó ÔÈ‡ ·‡ ˜ ·ÈË˜‡Â¯Ë¯ ‰ÙÂ˜˙Ï Ï Æ˙È
ÚÓ ÌÏÂ˘È ≠ ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰ Ì‚Â ‰ØÔÓÏ‡ Ì‚ ‰ÙÒÏ ¯˘‡Î ·‡‰ ˜ Ì‚ Ï
ÆÌÈ¯Â‰Ï Ì‚Â ‰ØÔÓÏ‡Ï
‰¯Â·˜ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ˜ÚÓ
ÚÓÏ È‡ÎÊ ‰·È‡ ˙ÏÂÚÙ ‰ÙÒ Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó Ô· ·˜ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ˜ ·© ‰¯Â ·Ú ˙ÂÚ„ÂÓ ¯Â
·‡ ·Ú‰ ¨Ï · Â‰˘ÓÏ „Á‡ ÌÂ˜ÓÓ ‰ÙÂ‚‰ ˙¯ ÚÓ‰ Æ®‰·ˆÓÂ ÈÂÂÈÏ ·Î¯ ¨Ï‡¯˘È ˜
·˜Ï ¯˘Ù‡˘ ‰¯‰ˆ‰ ÒÙÂË ÍÓÒ ÏÚ Ô˙ÈÈ ÚÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ Æ„ÒÂÓ‰ ÈÙÈÒ ÏÎ· ÂÏ ˜
·˜ ˜˙· ÚÂ ˘Ó ‡Â‰Â ˙Â ·˜‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÌÂÎÒ Ì‡ ÆÌÈ˘„ÂÁ ≥ È„Ó ‰˙ ‰ÏÂÚ ‰¯Â
·¯Ó‰ ÌÂÎÒ‰ ÏÚ ·˜‰ È ˜˙· ÚÂ ÚÓ‰ ÌÏÂ˘È ¨˙Â ·¯Ó‰ ÌÂÎÒ‰ „Ú ˜¯ ˜ Æ¯ÂÓ‡Î È
ÚÓ‰ ‡ÂÏÓ ÌÂÏ˘˙ ÏÚ ÛÒÂ ¨ÈÂÂÈÏ ·Î¯ „ÒÂÓ‰ ÔÓÓÈ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯˜Ó· ˙Â‡ˆÂ‰Ï ˜
·˜ · ÌÈË¯Ù Æ‰¯Â ·„ ·˜Ï ¯˘Ù‡ ‰ÚÒ‰Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ¯ · Ï ·Ï „ÒÂÓ‰ ÛÈÒ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
ÆÌÈ¯Â‚Ó‰ ÌÂ˜ÓÏ ·Â¯˜‰
Ï¢ÂÁ· ¯·˜ Í‡ ı¯‡· Ú‚Ù˘ ıÂÁ Á¯Ê‡ „Ú· ÚÓ ÌÏÂ˘È ¨ ·¯Ó ˜ §±¨≥∞∞ „Ú È
·Ú‰ ∫Ô‰Â ˙ÂÙÒÂ ˙Â‡ˆÂ‰ ÂÓÏÂ˘È ÔÎÂ ÏÚ ÌÈ˙È‰ ÌÈ˙Â¯È˘ ¨Ï¢ÂÁÏ ‰ÙÂ‚‰ ˙¯
‚ÂÏÂ˙Ù‰ ÔÂÎÓ‰ È„È ·Ú‰ ¨‰ÙÂÚ˙‰ ÏÓÏ ‰ÙÂ‚‰ ˙ÚÒ‰ ¨È · ‰ÙÂ‚‰ ˙¯ ¯ÈÂÂ‡· Â‡ ÌÈ
·Ú‰Â „Á‡ ‰ÂÂÏÓ Ï˘ ¯ÂÊÁÂ ÍÂÏ‰ ‰ÚÈÒ· ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÙÒÂ˙Â ÏÓÓ ‰ÙÂ‚‰ ˙¯
Æ‰ÁÙ˘Ó‰ È¯Â‚Ó ÌÂ˜ÓÏ „Ú ‰ÙÂÚ˙‰
·˜ ÈÙÏ ÂÓÏÂ˘È ÂÏÏ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ Æ˙ÂÏ
‰¯Ú‰ ‚Ù Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó È· ∫ ‚Ù· ‰ÙÒ˘ Ú ·Ú ·˜ÚÂ È„Î ÍÂ˙ ¨Ï¢ÂÁ· ‰·È‡ ˙ÚÈ Â˙„Â
·ÚÓ Ïˆ‡ ÚÓÏ ÌÈ‡ÎÊ ¨¯ÎÂÓ ÈÏ‡¯˘È „È ·˜ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ˜ ÌÈ¯ÏÂ„ ±¨≥∞∞© ‰¯Â
˜È¯Ó‡ · ÏÁ‰ ®ÌÈÈ Æ±Æ≥Æ±ππ≤ ÌÂÈ≤∂
ÔÈÓÏÚ‰ ˙È·· ˙Â¯ÎÊ‡Ï ˙ÂÚÒ‰
·Ï „ÒÂÓ‰ ˘˜· ÈÙÏ ¨ÔÓÓÈ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ˙ÂÈ˙ÙÂ˜˙ ˙Â¯ÎÊ‡Ï ‰ÚÒ‰ ¨‰ÁÙ˘Ó‰ ˙
·· ·˘‰ ÌÂÈÏ ∫ÔÈÓÏÚ‰ ˙È ˙Â‡ÎÊ‰ Æ‰¯ÈËÙÏ ‰˘‰ ÌÂÈÏÂ ÌÈ˘ÂÏ˘‰ ÌÂÈÏ ¨‰Ú
· ‰ÚÒ‰Ï ÛÈÒ ÌÚ ˘‡¯Ó Ì‡˙Ï ˘È ‰ÚÒ‰‰ ˙‡ Æ‰˘Â ‰˘ È„Ó ‡È‰ ‰˘‰ ÌÂÈ
·Ï „ÒÂÓ‰ ÆÌÈ¯Â‚Ó‰ ÌÂ˜ÓÏ ·Â¯˜‰ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
ÚÓÏ Ì‚ ‰ÁÙ˘Ó‰ È· ÌÈ‡ÎÊ ¨˙ÂÚÒ‰‰ ÔÂÓÈÓ ÏÚ ÛÒÂ ˘‰ ˜ ˙Â‡ˆÂ‰· ˙ÂÙ˙˙
· ‰˘ È„Ó ‰¯ÎÊ‡‰ ÚÓ‰ ÌÏÂ˘È ÌÈÓÏ‡ÏÂ ˙ÂÓÏ‡Ï ¨ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰Ï Æ‰˘ ˜
Æ˙ÈËÓÂËÂ‡‰ ˙Î¯ÚÓ‰ È„È ÏÚ ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡·
·Ï ‰ÚÒ‰Ï ˜˜„Ê‰ ‡Ï Í‡ ‰¯ÎÊ‡ ÌÈÈ˜˘ ÈÓ ·˜È ¨ÔÈÓÏÚ‰ ˙È ÚÓ‰ ˙‡ Ï ÈÙ ÏÚ ˜
ÆÂÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó· „ÒÂÓ‰ ÛÈÒ Ï‡ Â˙ÈÈÙ
ÚÓ · ‰¯ÎÊ‡· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙Â‡ˆÂ‰· ÚÈÈÒÏ ‡· ‰Ê ˜ ·Ï ‡ÂÏÓ ˙‡ ‰ÒÎÓ ‡Â‰ ÔÈ‡Â „
ÚÓ‰ ÌÂÎÒ Æ˙Â‡ˆÂ‰‰ ·˜ ˜ ÆÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰ÏÂ ˙ÂÓÏ‡Ï „ÈÁ‡Â ÚÂ
ÚÓ · ÌÏÂ˘È ‰¯ÎÊ‡‰ ˜ – ÆÈÊÚÂÏ‰ ‰¯ÈËÙ‰ ÍÈ¯‡˙ Ï˘ ˘„ÂÁÏ ±
ÚÓ ÌÈÓÏ˘Ó ÔÈ‡ ·ÈË˜‡Â¯Ë¯ ‰ÙÂ˜˙Ï ˙Â¯ÎÊ‡ ˜ Æ˙È
ÚÓ ≠ ÌÈ¯‡˘ ÂÏ ÔÈ‡˘ ‰ÙÒ ˙Â‡ˆÂ‰· ‡˘˘ ‰ÁÙ˘Ó ·Â¯˜Ï ÌÏÂ˘È ‰¯ÎÊ‡‰ ˜
‚‰Â ¨‰¯ÎÊ‡‰ ·Ï ‰˘˜· ˘È ·˜Ï ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ ÚÓ‰ ˙‡ Ï Æ˜
Ï¢ÂÁÓ ‰ÏÂÎ˘‰ ‰ÁÙ˘Ó‰ ˙‡·‰
≈ Ú·˜ Í¯„ Ï¢ÂÁ· ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÈÁ‡Â ÌÈÁ‡ ¨ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰ ¨ÌÈÓÂ˙È ¨‰ÓÏ‡ ¨ÔÓÏ‡
‚‰Ï ÌÈ‡ÎÊ ·Ï ı¯‡Ï ‰Ú Æ˙Â„ÁÈÈ˙‰ ¯Â˜È
≈ ±∏ Ì‰Ï Â‡ÏÓ ‡Ï˘ ˙ÂÈÁ‡Â ÌÈÁ‡ ¨ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰ ¨ÌÈÓÂ˙È ¨‰ÓÏ‡ ¨ÔÓÏ‡
‰˘ ‚‰Ï ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰È  ·Ï ‰Ú · ÌÚÙÂ ‰¯ÎÊ‡· ¨‰ÈÂÂÏ‰· ˙Â„ÁÈÈ˙‰ ¯Â˜È ‰˘
· ÆÈË¯Ù‰ Â‡ ÈÏÏÎ‰ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ÌÂÈ
≈  ‰˘ ±∏ Ì‰Ï Â‡ÏÓ˘ ˙ÂÈÁ‡Â ÌÈÁ‡ ‚‰Ï ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰È ·Ï ı¯‡Ï ÚÈ ˙Â„ÁÈÈ˙‰ ¯Â˜È
ÆÌÈ˘ ˘ÓÁ· ÌÚÙÂ ‰¯ÎÊ‡· ¨‰ÈÂÂÏ‰·
·Ï „ÒÂÓ‰ ‰ÈÈ‰˘ ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÎÂ ¨·Â˘Â ÍÂÏ‰ ‰ÚÈÒ ˙Â‡ˆÂ‰ ÌÏ˘È ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
·· ÌÈÓÈ ∑ Í˘ÓÏ ·ÎÂÎ ¥ ¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ Â‚Â¯È„˘ ÔÂÏÓ ˙È ˘È Â‡ ¨ÌÈ ˙Â‡ˆÂ‰· Û˙˙
· ‰ÈÈ‰˘ ÆÁ¢˘ µ∂µ ÍÒ≤∑
‚‰Ï ˘È ÂÊ ˙Â‡ÎÊ ˘ÂÓÈÓÏ ÌÂ˜ÓÏ ‰·Â¯˜‰ ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÈÏÂÒÂ˜· ‰˘˜· ˘È
‚‰‰ „ÚÂÓ ÈÙÏ ÌÈÈ˘„ÂÁÎ ¨ÌÈ¯Â‚Ó‰ ·Ï „ÒÂÓ‰ Æı¯‡Ï ‰Ú ·È ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ˙‡ ˜Â„
˘È Ì‡˙‰·Â ¨‰˘˜·‰ Æ‰ÈÈ‰˘Â ‰ÒÈË ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÂÓÈÓ· Û˙˙
‰Áˆ‰
·Ï „ÒÂÓ‰ ÚÓ ¯˘‡Ó ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ Ï˘ ‰Áˆ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù· ‰ÎÈÓ˙Î ‰Áˆ‰Ï ÌÈ˜
ÚÓ‰ ˙¯ËÓ Æ‰·È‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÏÏÁ · ÚÈÈÒÏ ÌÈ˜ ·Ï ÏÎ ˙‡ ˙ÂÒÎÏ È„Î Ì‰· ÔÈ‡Â ¨„
Æ‰Áˆ‰‰ ˙Â‡ˆÂ‰
˙ÈË¯Ù ‰Áˆ‰Ï ˜ÚÓ Ï˘ ˙ÈË¯Ù ‰Áˆ‰ ˙ÓÊÂÈ‰ ‰ÁÙ˘ÓÏ ÚÈÈÒÏ È„Î Ô˙È ≠ 
·ÂÁ Ï˘ ¯Â‡Ï ‰‡ˆÂ‰ ÔÂ‚Î ¨‰¯È˜È ˜ ¨ÔÂ¯ÎÈÊ ˙¯ ¨˙ÒÎ È˙·· ‰˘Â„˜ È˘ÈÓ˘˙ ˙ÈÈ
ÏÓ Ô¯˜ ˙Ó˜‰ Æ„ÂÚÂ ˙Â‚
ÚÓ Ô· Ì‡· ¨ÏÏÁ‰ È¯Â‰Ï ¨ÏÏÁ‰ Ï˘ ‚ÂÊ ˙·ØÔ·Ï ÈÓÚÙ „Á ÔÙÂ‡· ÌÏÂ˘Ó ‰Ê ˜
·È˜ ‡ÏÂ ¯ËÙ ‚ÂÊ‰ ÚÓ‰ ˙‡ Ï ÚÓ ÌÂÈÎ ÆÏÏÁ‰ Ï˘ ÂÈ„ÏÈÓ „Á‡ È‡ÎÊ ‰È‰È ˜ ˜
ÚÓ‰ ÌÂÎÒ ÆÌÂ˜È˘‰ Û‚‡ ˙ÂÚˆÓ‡· ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· ÌÏÂ˘Ó ‰Ê ÆÁ¢˘ µ¨±∞∞ ≠ ˜
˙È˙ˆÂ·˜ ‰Áˆ‰Ï ˜ÚÓ ÚÓ ≠  ÌÈÏÏÁ È˘ Ï˘ ‰Áˆ‰ ˙¯ËÓÏ Ô˙È‰ ‰ÎÈÓ˙ ˜
‚ÒÓ· ¯˙ÂÈ Â‡ ¨‰Áˆ‰ ¯È˜ ¨ÌÈÏÏÁ‰ ˙ÂÓ˘ ˙˜È˜Á ÔÂ‚Î ¨‰Áˆ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙¯
Æ„ÂÚÂ ¯ÙÒ ˙‡ˆÂ‰
ÚÓ ·˜ ‰Áˆ‰ ˜ ·˜Ï ÌÏÂ˘È ˙È˙ˆÂ Í¯ÂˆÏ ÂÓ˜Â‰˘ ¨˙Â˙ÂÓÚÎ ˙Â‚¯‡˙Ó‰ ˙ÂˆÂ
ÚÓ‰ ÔÎ ÂÓÎ ÆÌÈÂÒÓ ÚÂ¯È‡Ó ‰·È‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÏÏÁ ˙Áˆ‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ÌÏÂ˘È ˜
ÂÏÙ˘ Ì‰ÈÎÈÁ Â‡ Ì‰È„ÈÓÏ˙ ˙‡ ÁÈˆ‰Ï ˙ÂÈÈÂÚÓ‰ ¯ÚÂ ˙ÂÚÂ˙Â ÍÂÈÁ
ÆÔËÂÙÈ˘ ÌÂÁ˙· ‰Áˆ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙ÂÓÈ˜Ó‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ÏÂ ¨‰·È‡ ˙ÂÏÂÚÙ·
ÚÓ‰ ÌÂÎÒ ·¯Ó‰ ˜ ·˜ ‰Áˆ‰Ï È ÆÁ¢˘ ≥∞¨∞∞∞ ≠ ˙È˙ˆÂ
·˜ ·˜ ‰Áˆ‰ Úˆ·Ï ˙ÈÈÂÚÓ‰ ‰ˆÂ ‚Ù Û‚‡ Ï‡ ·˙Î· ‰Ù˙ ˙È˙ˆÂ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÚ
Æ‰·È‡
¯ËÙ˘ ‰ØÔÓÏ‡Â ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰Ï ‰·ˆÓ ˙Ó˜‰· ˙ÂÙ˙˙˘‰ Â
·Ï „ÒÂÓ‰ ˘Ó ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ‰ÓÏ‡ Â‡ ÔÓÏ‡ÏÂ ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰Ï ‰·ˆÓ ˙Ó˜‰· Û˙˙
˘‰‰ ÌÂÎÒ Æ˘„ÁÓ Â‡˘È˘ ‰ØÔÓÏ‡Ó ıÂÁ ¨‰·È‡ ˙ÂÏÂÚÙ· ÂÙÒ˘ ÈÓ Ï˘ ˙ÂÙ˙˙
·˜ ‚‰Ï ¨„ÒÂÓ‰ Ï˘ ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÈÙÏ ¨¯˘Ù‡ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ‡˙· Í‡ ¨ÚÂ ˙‡ ÏÈ„
˘‰‰ ª˘ÂÎ¯ ¯È‡˘‰ ‡ÏÂ ÌÈ„ÏÈ ÂÈ¯Á‡ ¯È‡˘‰ ‡Ï ¯ËÙ˘ ‰¯Â‰‰ Ì‡ ∫˙ÂÙ˙˙
· ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰ Â¯ËÙ˘ ‰ÓÏ‡‰ Â‡ ÔÓÏ‡‰ Ì‡ ÌÈÏÂÓ‚˙ ˙ÙÒÂ˙Ï ‰¯ÈËÙÏ ÍÂÓÒ
· ·Ú ÆÌÈ„ÏÈ‰ ¯Â≤∏
¯ËÙ˘ ÏÂÎ˘ ‰¯Â‰ „ÈÏ ¯·˜ ˙˘ÈÎ¯· ˙ÂÙ˙˙˘‰
˘‰Ï È‡ÎÊ ÏÂÎ˘ ‰¯Â‰ · ˙ÂÙ˙˙ ˘ÈÎ¯ ·˜ ˙˜ÏÁ ˙ ·˜Ï Æ¯ËÙ˘ Â‚ÂÊ Ô· „ÈÏ ¯ ˙Ï
·˘Á ÌÚ ÛÈÒ‰ Ï‡ ˙ÂÙÏ ˘È ¯ÊÁ‰‰ ·˜ Â‡ ˙ÈÂ Æ‰Ï
ÂÙÒ˘ ‰˘È‡ØÏÚ· Â‡ ˙·ØÔ· „ÈÏ ¯·˜ ˙˘ÈÎ¯· ˙ÂÙ˙˙˘‰
‰·È‡ ˙ÏÂÚÙ·
ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰Â ‰ÓÏ‡ ¨ÔÓÏ‡ ˘‰Ï ÌÈ‡ÎÊ  · ˙ÂÙ˙˙ ˘ÈÎ¯ ·˜ ˙˜ÏÁ ˙ Ì¯È˜È „ÈÏ ¯
·˜Ï Æ‰·È‡ ˙ÏÂÚÙ· ‰ÙÒ˘ ·˘Á ÌÚ ÛÈÒÏ ˙ÂÙÏ ˘È ¯ÊÁ‰‰ ˙Ï ÌÚ Â‡ ˙ÈÂ
·˜ Æ‰Ï
‰·ˆÓÂ ‰¯Â·˜ ÌÂ˜Ó ˙˜ÊÁ‡Ï ˜ÚÓ
ÚÓÏ ÌÈ‡ÎÊ ÏÏÁ Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó È· ·˜ ÌÂ˜Ó ˙˜ÊÁ‡Ï ˜ ÌÏÂ˘ ‰Î „Ú Æ‰·ˆÓÂ ‰¯Â
ÚÓ‰ Ï ˙Á‡ ˜ – ÚÓ‰ ÌÏÂ˘Ó ¨≤∞∞µ ¯‡ÂÈÓ ÏÁ‰ ÆÌÈ˘ ±∞ Ï ˙Á‡ ˜ – ÌÈ˘ µ
· ÚÓ‰Ó ˘ÈÏ˘ Ï˘ ¯ÂÚÈ˘ Æ‡ÏÓ‰ ˜
‰ Ó Ú  ˜   È ˘ Â Ï Ì   Ï ·  È   Ó ˘ Ù Á Â ˙   ‰  Ù ¯Ë ¨   Ï Ï ‡   ˆ Â ¯ Í   · ‰ ˆ ‚ ˙   ˜ · Ï Â ˙ ¨   Ï Ù È   Ò „ ¯
‰ Ú „ È Ù Â ˙   ‰ · ‡ ∫
Æ¯ËÙ‰ Ï˘ Â‚ÂÊ Ô· Æ±
Æ¯ËÙ‰ Ï˘ Â„ÏÈÏ ÌÏÂ˘È ‚ÂÊ Ô· ÔÈ‡· Æ≤
Æ¯ËÙ‰ Ï˘ ‰¯Â‰Ï ÌÏÂ˘È „ÏÈÂ ‚ÂÊ Ô· ÔÈ‡· Æ≥
ÚÓ‰ ÌÏÂ˘È ¨‰¯Â‰ Â‡ „ÏÈ ¨‚ÂÊ Ô· ÔÈ‡· ‚Î ˙Â‡ˆÂ‰· ‡˘˘ ÈÓÏ ˜ ·˜ ˙‚ˆ‰ „ ˙ÂÏ
·˜‰ ˙˜ÊÁ‡ Ï˘ ·˜‰ ÈÏÓÈÒ˜Ó ÌÂÎÒÏ „Ú Ú ˜˙· ÚÂ Æ˙Â
È˙˘ ‰¯ÎÊ‡ ˜ÚÓ
‰ Â ¯ ‰   ˘ Î Â Ï ¨   ‡ Ï Ó Ô ¨   È ˙ Â Ì   © ‡ Ì   ‰ ‡ Ï Ó  ‰    Ù Ë ¯ ‰ ® ¨   ‡ Á   © ‡ Ì    Ù Ë ¯ Â   ‰ ‰ Â ¯ È Ì
‰ ˘ Î Â Ï È Ì ® ¨   È ‰ È Â   Ê Î ‡ È Ì   Ï Ó Ú  ˜   ˘  ˙ È ¨   ‡ ˘ ¯   È ˘ Â Ï Ì   Ó „ È   ˘  ‰   · Á Â „ ˘   ‰ Ù Ë È ¯ ‰
·  Â Ò Û   Ï ˙ ‚ Ó Â Ï   ‰ Á Â „ ˘ È Æ
‚‰Ï ˘È ÏÂÓ‚˙ ÌÏÂ˘Ó ‡Ï Ì‰· ÌÈ¯˜Ó· ÚÓÏ ‰˘˜· ˘È Æ‰¯ÎÊ‡ ˜≤π
ÌÈÏÂÓ‚˙Ï ‰ÚÈ·˙ ˙˘‚‰ Æ∑
øÌÈÏÂÓ‚˙Ï ‰ÚÈ·˙ ˘È‚‰Ï ÍÈ‡
·˙ ‚‰Ï ˘È ÏÂÓ‚˙Ï ‰ÚÈ ‚Ù‰ ÌÂÈÓ ÌÈ˘„ÂÁ ±≤ ÍÂ˙· ˘È · ¨‰ÚÈ ·Ï „ÒÂÓ‰ ÛÈÒ ÁÂËÈ
· ¨ÌÈ¯Â‚Ó‰ ÌÂ˜ÓÏ ·Â¯˜‰ ÈÓÂ‡Ï ·˜Ï ¯˘Ù‡˘ „ÁÂÈÓ ÒÙÂË · Ï ·˙¢© ÛÈÒ ‰ÚÈ
‚Ù· ÌÈÈÂÏ˙Ï ÏÂÓ‚˙Ï · ¨¢‰·È‡ ˙ÏÂÚÙ· Ú ‰ØÔÓÏ‡ ¯È‡˘‰ ¯ËÙ‰ Ì‡ Æ®µ∏≤ØÏ
·Â˙ ÏÎ ÏÚ ¨ÌÈ¯Â‰ Ì‚Â ‚‰Ï Ú ·˙ ˘È Æ„¯Ù· ‰ÚÈ
‚Ó ÏÚ ·˙‰ ˘È ÌÈÈ˘È‡ ÌÈË¯Ù ˙ÂÓÈ‡ Í¯ÂˆÏ ˙Â‰Ê ˙„ÂÚ˙ ‚Èˆ‰Ï ÂÁÂÎ ‡· Â‡ ‰ÚÈ
·Â˙‰ Ï˘ · ÆÂ˙ÁÙ˘Ó È·Â Ú ÒÓÂ ˜·‰ ˙·Â˙Î ¨˜·‰ Ì˘ ˙‡ ÔÈÈˆÏ ˘È ÒÙÂË ’
·˘Á‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÓ ÍÓÒÓÂ ¨‰¯ÈËÙ ˙„ÂÚ˙ Û¯ˆÏ ˘È ÒÙÂË‰ Ï‡ Æ˜·· È˘È‡‰ ÔÂ
· ˙ÂÎÓÒÂÓ‰ ·„ ÆÚÂ¯È‡‰ ¯Â‡È˙ ¯
·˙ ‚Ù‰ ÌÂÈÓ ÌÈ˘„ÂÁ ±≤ ÂÙÏÁ˘ ¯Á‡Ï ‰˘‚Â‰˘ ‰ÚÈ Æ‰˙ÂÁ„Ï È‡˘¯ „ÒÂÓ‰ ≠ ‰ÚÈ
·˙ ÏÎÏ Ì„˜ÂÓ‰ È‡˙‰ ‚ÙÏ ÌÈÏÂÓ‚˙ ˜ÂÁ ÈÙÏ ‰ÚÈ ‡Â‰ ‰·È‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÚ
·‰ ¯˘ È„È ÏÚ ‰Ó˙Ó‰ ¨˙¯˘‡Ó‰ ˙Â˘¯‰ ¯Â˘È‡ ‚Ù‰ ÈÎ ¨ÔÂÁËÈ ‡È‰ ‰ÚÈ
‚Ù ‚‰Î ‰·È‡ ˙ÚÈ „ÒÂÓ‰ ÏÙËÈ ˙Â˘¯‰ ˙ËÏÁ‰ ¯Á‡Ï ˜¯ Æ˜ÂÁ‰ ˙¯„
·Ï · ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ·Â˙‰ ˙ÂÈÂÎÊ Æ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ Ú
Ú·Â˙‰ ·Ï ˙ÓÂ˘˙Ï · ∫ „ÒÂÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¨˙Â˘¯‰ ÌÚËÓ ÌÈÂ˘ ÌÈ¯Â¯È
·Ï Ô˙Ó ˙‡ ·ÎÚÏ ÌÈÏÂÎÈ ¨ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚ ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ
Æ‰ËÏÁ‰‰
˙¯˘‡Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú
·Â˙ ˘ ¨ÏÂÓ‚˙ Ú ·˙ · ‰¯˘Â‡ ‡Ï Â˙ÚÈ ·˜È ¨˙¯˘‡Ó‰ ˙Â˘¯‰ È„È ÍÎ ÏÚ ‰Ú„Â‰ Ï
· ‚‰Ï È‡˘¯ ‡Â‰Â ¨¯‡Â„ ÌÈÏÂÓ‚˙‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ© ÌÈ¯¯Ú‰ ˙„ÚÂÂÏ ·˙Î· ¯ÂÚ¯Ú ˘È
‚ÙÏ · ¨®‰·È‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÚ Á¯ ¨ÈÊÂÁÓ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È ’ ·‡ Ï˙ ¨± ÔÓˆÈÂ  Æ∂¥≤≥π ·È
·Â˙Ï ‰¯ÒÓ˘ ÌÂÈ‰Ó ÌÈÓÈ ∂∞ ÍÂ˙· ˘‚ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÚ¯Ú‰ ÏÚ ˙Â˘¯‰ ˙ËÏÁ‰ Ú
Æ˙¯˘‡Ó‰
Æ˙ÈÙÂÒ ≠ ÌÈ¯¯ÚÏ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰≥∞
· È ˙   ‰ „ È Ô   ‰ ‡ ¯ ˆ È   Ï Ú ¯ Ú Â ¯ È Ì
ÌÈÏ˘Â¯È ≤∞ „ÂÒÈ‰ Ô¯˜ ∞≤≠∂¥π∑∑∑∑
¯ÈÚ ˙·Â˙Î „Â˜ÈÓ ÔÂÙÏË
Â¯È ÌÈÏ˘ · ßÁ¯ ≤∞ ÒÂÙ„‰ ˙È ∞≤≠∂µ¥∂¥¥¥
·‡ Ï˙ ·È ≤µ Ô˜Â˘ ßÁ¯ ∂∂µ≥≤ ∞≥≠µ±≤∏≤≤≤
‰ÙÈÁ ±≤ Ì¢ÈÏÙ ßÁ¯ ≥≥∞πµ ∞¥≠∏∂π∏∞∞∞
ËÙ˘Ó‰ ÏÎÈ‰
˙ÈÏÈÚ ˙¯ˆ ·¯ ˜ÁˆÈ ˙ÈÈ¯˜ ¨ÔÈ
ËÙ˘Ó‰ ÏÎÈ‰ ±∂∞∞∞ ∞¥≠∂∞∏∑∑∑∑
·˘ ¯‡· Ú ¨µ ‰ÂÂ˜˙‰ ßÁ¯
ËÙ˘Ó‰ ÏÎÈ‰ ∏¥±∞≤ ∞∏≠∂¥∑∞¥¥¥
ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú
·Ï „ÒÂÓ‰ Ì‡ ·˙ ˙‡ ‰Á„ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ·Ï ˙ÂÙÏ ˙ØÈ‡˘¯ ‰Ø˙‡ ¨Í˙ÚÈ ÔÈ„‰ ˙È
·ÚÏ È¯ÂÊ‡‰ ‚‰ÏÂ ‰„Â ·˙ ˘È ‚ ‰ÚÈ Æ‰ËÏÁ‰‰ „
‚‰Ï ˘È ¯ÂÚ¯Ú‰ ˙‡ Æ„ÒÂÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÍÏ ‰¯ÒÓ˘ ÌÂÈ‰Ó ÌÈ˘„ÂÁ ∂ ÍÂ˙· ˘È
‚‰Ï Ô˙È ÌÈ¯¯ÚÏ ‰„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ¯ÂÚ¯Ú ÆÌÂÈ ≥∞ ÍÂ˙· ˘È
‰„Â·ÚÏ ÌÈÈ¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ È˙·
· Ï˘ ‰ËÏÁ‰ ÏÚ · ÈÙ· ¯Ú¯ÚÏ ¯˘Ù‡ È¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ ˙È ∫ÌÈÏ˘Â¯È ¨Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È≥±
ÊÂÁÓ ˙·Â˙Î „Â˜ÈÓ ÔÂÙÏË
™ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ ’ ± ‚¯ÂÒ‰  π¥±¥µ ∞≤≠∂≤±±≥≥≥
· ‰ÙˆÓ ˙È
·‡ Ï˙ ÊÎ¯Ó‰Â ·È ¥ „ÏÂÒ ‰ËÈÈ¯‰ ∞≥≠∂π≥≤∑∑∑
ÔÂÙˆ‰Â ‰ÙÈÁ ß‡ ±µ Ì¢ÈÏÙ ß„˘ ∞¥≠∏∂≥≥∂∂∂
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÈÈ¯˜
·˘ ¯‡· Ú ≥≥ ¯Ê˘ ß„˘ ∏¥≤∞∞ ∞∏≠∂¥∞¥µ≤∂
·© µ≥¥ „¢˙ ®ÌÚÂ ˙È
ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ
·Ï „ÒÂÓ‰ Ì‡ ·˙ ˙‡ ‰Á„ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ·Ë‰Ï Â‡ ÌÈÏÂÓ‚˙Ï Í˙ÚÈ ˘˜·Ó ‰˙‡Â ¨˙Â
· ÈÙÏ ˙‡Ê‰ ‰ËÏÁ‰‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ·ÚÏ ÔÈ„‰ ˙È ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒ ˘˜·Ï È‡˘¯ ‰˙‡ ¨‰„Â
·˙ ‰Î˘Ï‰ ÆÍÈ¯Â‚Ó ¯ÂÊ‡·˘ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰ ˙Î˘ÏÓ ˜Â„
·˙Ï ˘È Ì‡ ·Ò ÈÂÎÈÒ Í˙ÚÈ ·ÂÚ‰ ¨ÔÈ„‰ ˙ÈÁ·Ó ¯È Ì‡˙‰· ËÈÏÁ˙Â ¨˙ÂÈ‡¯‰ Â‡ ˙Â„
· ·„ ÆÌÈÁ· Ô˙È ÈËÙ˘Ó‰ ÚÂÈÒ‰ ÆÚÂÈÒ‰ Ô˙Ó ¯
ÈËÙ˘Ó ÚÂÈÒÏ ˙ÂÎ˘Ï‰
· ‰Î˘Ï‰ ™ ·˘Â˙ ˙‡ Ì‚ ˙˙¯˘Ó ÌÈÏ˘Â¯È Æ˙ÏÈ‡Â „Â„˘‡ ¨˙‚ ˙È¯˜ ¨ÔÂÏ˜˘‡ È
øÏÂÓ‚˙‰ ÌÏÂ˘Ó ÍÈ‡
· ÌÏÂ˘Ó ÏÂÓ‚˙‰ – · ˘„ÂÁ ÏÎ· ≤∏ ·˘ÁÏ ¨˘„ÂÁ Â˙Â‡ „Ú ·Â˙‰ Ï˘ ˜·‰ ÔÂ ÆÚ
‚‰Ï ˘È ÌÂÏ˘˙‰ ÌÂ˜Ó ÈÂÈ˘Ï ‰˘˜· · ˘È ·˜Ï ¯˘Ù‡˘ „ÁÂÈÓ ÒÙÂË ÏÎ· ÂÏ
· ÔÈÈˆÏÂ ¨„ÒÂÓ‰ ÈÙÈÒ Û¯ˆÏ ÔÎÂ ®¯ËÙ‰ Ï˘ ˙Â‰Ê‰ ¯ÙÒÓ© ˜È˙‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ Â
· ÏÚ ˜·‰Ó ¯Â˘È‡ ·˘Á ˙ÂÏÚ ·Ó ‰‡ÁÓ‰ Â‡ ÔÂ ÁÂÏ˘Ï ˘È ÒÙÂË‰ ˙‡ Æ˙ÏËÂ
ÆÈ˘‡¯‰ „¯˘Ó‰ Ï‡≥≤
¨·Ï‰ ˙ÓÂ˘˙Ï
·Ú‰Ï ˙È˜ÂÁ ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡ ·˘ÁÏ ÏÂÓ‚˙ ¯È ‚ÂÊÏ ¯˘‡Ó ıÂÁ© Û˙Â˘Ó ÔÂ
‚ÂÊ ÏÂÓ‚˙ Ì‰Ï ¯˘Â‡˘ ÌÈÏÂÎ˘ ÌÈ¯Â‰ ·˘Á ÌÈÈ˜ Ì‡ Æ®È ÏÚ ¨Û˙Â˘Ó ÔÂ
·Â˙‰ ·˘Á ÁÂ˙ÙÏ Ú · ÂÓ˘ ÏÚ ÔÂ ·Ï ÏÂÓ‚˙‰ ˙‡ ÌÏ˘Ï È‡˘¯ „ÒÂÓ‰ Æ„
· ‡ˆÓ È‡ÎÊ‰˘ ÌÂ˜ÓÏ ·È˜ ÔÂ‚Î ¨Â ¯˘Â‡˘ „ÒÂÓ Â‡ ÈÙÂ˙È˘ ·˘ÂÓ ¨ıÂ
ÆÂ˙˜ÊÁ‡ ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÎ· ‡˘Â ÌÂ˜Ó Â˙Â‡˘ È‡˙· ¨ÍÎÏ
È˙ÁÙ˘Ó‰ ·ˆÓ·Â ÔÚÓ· ÌÈÈÂÈ˘
·Â˙‰ Ï˘ Â˙·Â˙Î· ÈÂÈ˘ ÏÁ Ì‡ ·ˆÓ· Â‡ Ú ÍÎ ÏÚ ÚÈ„Â‰Ï ÂÈÏÚ È˙ÁÙ˘Ó‰ Â
¨ÈÂÈ˘Ï ˙Â˙ÎÓÒ‡ Û¯ˆÏ ˘È È˙ÁÙ˘Ó‰ ·ˆÓ· ÈÂÈ˘ Ï˘ ‰¯˜Ó· ÆÈ˘‡¯‰ „¯˘ÓÏ
Ï Â‡ ˘‚ ÈË¯Ù ˙ÂÓÈ‡ Í¯ÂˆÏ ¨ÌÈÎÓÒÓ‰ ÌÚ ÌÈ¯Â‚Ó‰ ÌÂ˜Ó·˘ „ÒÂÓ‰ ÛÈÒÏ ˙
ÆÈÂÈ˘‰
ÆÏÂÓ‚˙‰ ÌÂÏ˘˙· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ È˙ÁÙ˘Ó‰ ·ˆÓ· ÈÂÈ˘ ÏÚ ÌÈË¯Ù ˙¯ÈÒÓ È‡≥≥
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·Â˘Á ÌÈË¯Ù Æ∏
˙ÂÏÂÚÙ ÈÚ‚ÙÏ ÌÈÏÂÓ‚˙‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ÏÂÓ‚˙ ÔÈ· ‰¯ÈÁ·
¯Á‡ ÏÂÓ‚˙ ÔÈ·Â ‰·È‡
·˘Á ‰Ï‡‰ ÌÈ¯˜Ó‰  ¯ÂÁ·Ï È‡ÎÊ‰ ÏÚÂ ¨ÏÙÎ ÌÂÏ˘˙Ï ÌÈ „Á‡· ÌÈÏÂÓ‚˙‰ 
‚Ó‰ ∫ÂÏ ÌÈÚÈ
≈ ‚ÙÏ ÌÈÏÂÓ‚˙‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ÌÈÏÂÓ‚˙Ï È‡ÎÊ ‡Â‰ ¯˘‡Î ‰·È‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÚ
ÏÂ ·‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ˙Â‡ÏÓ‚  ≠ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ Ú¯Â‡Ó Â˙Â‡ ·˜Ú Æ
≈ ‚ÙÏ ÌÈÏÂÓ‚˙‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ÌÈÏÂÓ‚˙Ï È‡ÎÊ ‡Â‰ ¯˘‡Î ÏÂÓ‚˙ÏÂ ‰·È‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÚ
 ≠ ‰È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ó ‰ÏÈÚ ‰˙Â‡· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î Æ
· ‰¯ÈÁ·‰ ˙ÂÎÊ Æ˙ÈÓÚÙ „Á ‡È‰ ÌÈÏÂÓ‚˙‰ ÔÈ
∫ÏÙÎ ÈÓÂÏ˘˙Ï ÌÈ·˘Á ÌÈ‡ ‰Ï‡‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰
≈ ·‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ‰·ˆ˜Â ‰·È‡ ÈÏÂÓ‚˙ Æ˙ÂÂ˘ ˙ÂÏÈÚ ·˜Ú ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ
≈ Æ˙ÂÏÈÚ ‰ÓÎ ·˜Ú ‰·È‡ ÈÏÂÓ‚˙
≈ ˙Â¯È˘ ˜ÂÁÏ ≥≤ ÛÈÚÒÂ ‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˜ÂÁÏ ≥¥ ÛÈÚÒ ÈÙÏ ‰·È‡ ÈÏÂÓ‚˙
·˜‰ Æ˙ÂÂ˘ ˙ÂÏÈÚ ·˜Ú Ï¢‰ˆ· Ú
≈ ·Â ¨ÂÈ¯Â‰ È˘Ó ÌÂ˙ÈÏ ÏÂÓ‚˙ ·Ï ÌÈÏÂÓ‚˙· ¯ÂÁ·Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ÂÏ Ô˙È˙ ‡Ï˘ „
Ó ‰ÏÂÁ˙‰ ÍÈ¯‡˙ ÆÌÈ¯Â‰‰ È˘ ÁÂÎÓ ‰Ê ˜ÂÁ ÈÙÏ – Æ±ÆπÆπ∏
≈ ¨¯Á‡ ˜ÂÁ ÈÙÏ ‰È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ó ÌÏÂ˘Ó‰ ÏÂÓ‚˙ÏÂ ‰Ê ˜ÂÁ ÈÙÏ ÏÂÓ‚˙Ï È‡ÎÊ
·Â ‰È‡ ÌÈÂ˘‰ ÌÈÏÂÓ‚˙Ï ˙ÂÎÊ‰ ¯˘‡Î Æ„Á‡ Ú¯Â‡ÓÓ ˙Ú
‰„Â·Ú ˙Â‡˙ Ì‚ ‡È‰˘ ‰·È‡ ˙ÚÈ‚Ù
‚Ù · ‰Ú¯È‡˘ ¨‰·È‡ ˙ÚÈ ·Ú‰ ˙Ú˘ ·Ú‰ ·˜ÚÂ ‰„Â ·Ú ˙Â‡˙Î ˙¯ÎÂÓ ‡È‰Â ¨‰„Â ‰„Â
‚Ù· ÌÈÈÂÏ˙Ï ˙¯˘Ù‡Ó ¨˜ÂÁ‰ ÈÙÏ · ¯ÂÁ·Ï Ú  ÈÙÏ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÔÈ ÌÈÏÂÓ‚˙‰ ˜ÂÁ
‰·È‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÚ‚ÙÏ ·Â   ÈÙÏ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÔÈ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ ˜ÂÁ ‚Ù©  ·Ú ÈÚ ÏÚ Æ®‰„Â
˙ËÏÁ‰ ÏÚ ‰Ú„Â‰ È‡ÎÊÏ ‰¯ÒÓ˘ ÌÂÈ‰Ó ÌÈ˘„ÂÁ ∂ ÍÂ˙· ¯ÂÁ·Ï ˘È ¨˜ÂÁ‰ ÈÙ
Æ˙¯˘‡Ó‰ ˙Â˘¯‰≥¥
·˜Ï Â‡ ‰¯ÈÁ·‰ ˙ÂÎÊ ˘ÂÓÈÓ Í¯ÂˆÏ ˜ÂÓ‰ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ˙Ï È˘ ÈÙÏ ˙Â
·Â˙‰ ÏÚ ¨ÌÈ˜ÂÁ‰ Ï Ú ˘‚ ·Ï „ÒÂÓ‰ ÛÈÒÏ ˙ ·˘ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ ·˙‰ ‰˘‚Â‰ Â ‰ÚÈ
· ‰¯‰ˆ‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏÂ ·„ ÂÏ ÌÏÂ˘È ¨‰¯‰ˆ‰ ÏÚ Ì˙Á ‡Ï „ÂÚ ÏÎ Æ‰¯ÈÁ·‰ ‚ÂÒ ¯
‚ÙÏ ÌÈÏÂÓ‚˙‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ÏÂÓ‚˙ ‰ËÏÁ‰ ÏÚ ¯¯Ú ˘‚Â‰ Ì‡ Æ‰·È‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÚ
‚ÙÏ ÌÈÏÂÓ‚˙‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ˙¯˘‡Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÈÏÈÏ˘ ¯Á‡ÏÂ ¨‰·È‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÚ
‚Ù‰ ‰¯˘Â‡ ÔÎÓ ‚ÙÎ ‰ÚÈ ·Â˙‰ ¨‰·È‡ ˙ÚÈ · ¯ÂÁ·Ï È‡ÎÊ ‰È‰È Ú ÌÈÏÂÓ‚˙‰ È˘ ÔÈ
·˜‰ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ∂ ¯Á‡Ï Ì‚ Æ˜ÂÁ· ÌÈÚÂ
· ‰¯ÈÁ·‰ ˙ÂÎÊ Æ˙ÈÓÚÙ „Á ‡È‰ ÌÈ˜ÂÁ‰ È˘ ÔÈ
Ï¢‰ˆ ÈÎ Ì‰˘ ÏÂÎ˘ ‰¯Â‰ Â‡ ‰ØÔÓÏ‡
È˘ ÈÙÏ ÌÈÏÂÓ‚˙Ï ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰È Ï¢‰ˆ ÈÎ Ì‰˘ ÏÂÎ˘ ‰¯Â‰ Â‡ ‰ÓÏ‡ ¨ÔÓÏ‡
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ÔÂÙÏË Ò˜Ù
È˘‡¯‰ „¯˘Ó‰ „˘ ’ ÌÈÏ˘Â¯È ¨±≥ ÔÓˆÈÈÂ  ®∞≤©∂∑∞π≤±± ®∞≤©∂µ±¥∞∞≤
„Â„˘‡ ±¥ ÌÈ·‰ ßÁ¯ ®∞∏©∏∂∏∂∂∂∂ ®∞∏©∏∂∏∂∂∞≥
ÔÂÏ˜˘‡ ±∞± ‡È˘‰ ®∞∏©∂∑¥±±±± ®∞∏©∂∑±∞∂∏±
·˘ ¯‡· Ú Á¯ ’ ∂ ÔÂÒÙÏÂÂ  ®∞∏©∂≤πµ≥±± ®∞∏©∂≤≥∏∏±π
·≠È· ˜¯ ·ÂÂ¯‰‡ ßÁ¯ ±≤ ıÈ ®∞≥©∂±µ≤πππ ®∞≥©∂±µ≤π∑∂
‰¯„Á Á¯ ’ ∑ ‰ÙÈ ÏÏ‰  ®∞¥©∂≥≤∏±±± ®∞¥©∂≥≤∏±∞∏
ÔÂÏÂÁ ·Ï ÒÁÙ ßÁ¯ · ˙ÈÙ ¨≤∂ ÔÂ ˙˜¯ ®∞≥©µ∞≤≤µµµ ®∞≥©µ∞≤≤¥≤≤
‰ÙÈÁ „˘ ’ ∏ Ì¢ÈÏÙ  ®∞¥©∏µ¥¥±±± ®∞¥©∏±≥¥π∞∞
·Ë ‰È¯ Á¯ ’ ± ÛÈ„Á Ï‡ ÈÎÊ  ®∞¥©∂∑≥∏±±± ®∞¥©∂∑≤∂∂±∏
ÂÙÈ Á¯ ’ ≥∞ ‰ÓÂ˜˙‰  ®∞≥©µ±≤∑≤≤≤ ®∞≥©µ±≤∑±¥π
ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ ’ ¥ ÁË˘ Ô· ÔÂÚÓ˘  ®∞≤©∂∑µµµµµ ®∞≤©∂∑µµ∂π±
‡·Ò ¯ÙÎ ‰Â¯˘ ÊÎ¯Ó ¨±≤ ÔÂ¯˘‰ Í¯„ ®∞π©∑¥∑π∏∏∏ ®∞π©∑¥∞±∂∏∏
Ï‡ÈÓ¯Î ±± Ï‡¯˘È È‡È˘ ßÁ¯ ®∞¥©ππ∞∑≥≥≥ ®∞¥©π∏∏µ±±µ
‰È¯‰ „˘ ’ ∂≤ ÔÓˆÈÈÂ  ®∞¥©πµ≤∏±±± ®∞¥©πµ≤∏±∞≥
˙¯ˆ Á¯ ’ ·ˆÁÓ‰  ≥ ˙Â ®∞¥©∂∞≤∑µ±± ®∞¥©∂∞≤∑¥∞∏
‰È˙ ∂∏ Ïˆ¯‰ ßÁ¯ ®∞π©∏∂∞≤∑∑∑ ®∞π©∏∂∞≤∑∞¥
‰ÏÂÙÚ Á¯ ’ ± ÌÁÓ  ®∞¥©∂µ≤π≤≤≤ ®∞¥©∂µ≤∂∞∏∂
‰Â˜˙ Á˙Ù Á¯ ’ ∑≤ „ÏÈ˘ËÂ¯  ®∞≥©π±±¥∑∑∑ ®∞≥©π±±¥∏≤∏
˙ÂÈ¯˜ ÌÈÈÁ ˙È¯˜ ¨µ∞ ˙ÏÈ‡ È¢Á‡ ®∞¥©∏¥∂∑µ∞∞ ®∞¥©∏¥±±π¥≤
ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ ‚ Ï‡¯˘È ßÁ¯ ∑ ÈÏÈÏ ®∞≥©π¥≤∂∂∂∂ ®∞≥©π¥≤∂∑±¥
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·‡ Ï˙ ·È Á¯ ’ ±∑ ‰„˘ ˜ÁˆÈ  ®∞≥©∂≤µ∞∞∞∞ ∞≥©∂≤µ∞∂≥¥ ®≥∑
‰˘Ó‰ ÈÙÈÒ
ÔÂÙÏË Ò˜Ù
˙ÏÈ‡ ±≤ ÔÈ„Ó ßÁ¯ ®∞∏©∂≥∂πµµµ ®∞∏©∂≥∑¥∂∞≤
˙ÏÈ‡ ±≤ ÔÈ„Ó ßÁ¯ ®∞∏©∂≥∂πµµµ ®∞∏©∂≥∑¥∂∞≤
· ˘Ó˘ ˙È ∏ ‡È˘‰ ßÁ¯ ®∞≤©ππ∞∂±±± ®∞≤©ππ±∏¥≥∏
ÌÈ ˙· ·ßÊ ßÁ¯ ≤ È˜ÒÈËÂ ®∞≥©µ±≤∑∞π∞ ®∞≥©µ±≤∑∞∏∞
‰ÂÓÈ„ ·ßÊ ßÁ¯ ± È˜ÒÈËÂ ®∞∏©∂µ∞≥¥¥¥ ®∞∏©∂µµ≥∑∑∑
‰ÈÏˆ¯‰ ≤≤ ÔÂÈ¯Â‚ Ô· ßÁ¯ ®∞π©πµπ¥¥¥¥ ®∞π©πµ¥≤±≥π
‚Ó ˜ÓÚ‰ Ï„ ¥µ ÌÈˆÈ ßÁ¯ ®∞¥©∂¥¥∑≤≤≤ ®∞¥©∂µ¥µ≤≤≥
¯¯Ó Æ˙ ±¥π≥∞ „Â˜ÈÓ ¥∏¥ Æ„ ®∞¥©∂∑≥∏±±± ®∞¥©∂∑∏µµ∂∞
˙ÈÏÚ ˙¯ˆ ± ÏÓÚ ßÁ¯ ®∞¥©∂∞≤∑¥µ∞ ®∞¥©∂∞≤∑¥∑∞
‰˘Ó ÛÈÒ
ÌÈÏ˘Â¯È · Ô·‡ ßÁ¯ µ ‡ËÂË ®∞≤©∂∑µµµµµ ®∞≤©∂∑µµ∂≥≥
ÂÎÚ ·‚ ßÁ¯ ¥ ÈÈÒ È¯Â ®∞¥©ππµµµµµ ®∞¥©πµµ±∂π∞
˙Ùˆ ±∞∞ Á¢ÓÏÙ‰ ßÁ¯ ®∞¥©∂∏≤µ±±± ®∞¥©∂∏≤µ±≥≥
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˙Â¯È˘‰ ˙Â„Â˜
·ÎÓ ˙ÂÚ¯≠ÌÈ
Ó Ú Ï ‰   ‡ „ Â Ó È Ì
Ó Ú Ï ‰   ‡ Ù ¯ È Ì
Ó Ú Ï Â ˙ ≠ ˙ ¯ ˘ È Á ‰
Ó ˆ Ù ‰   ¯ Ó Â Ô
 ˙ È · Â ˙
ÏÓ¯Î‰ ¯ÈÚ≠‰ÈÈÙÒÂÚ
Ú Â Ù ¯ ‰
Ï‡ÂÓÚ
Ú ¯ „
Ú ˙ Ï È ˙
Ù ¯ „ Ò   Á  ‰
˜ ˆ ¯ È Ô
˜ ¯ È ˙   ‡ ¯ · Ú
˜ ¯ È ˙   ‡ ˙ ‡
ÔÂ¯ÓÂ˘ È¯˜
¯ ‡ ˘   ‰ Ú È Ô
¯ ‰ Ë
‡ Â Ì   ‡ Ï   Ù ‡ Á Ì
‡ Â Ù ˜ È Ì
‡ Â ¯   È ‰ Â „ ‰
‡ Â ¯   Ú ˜ È · ‡
‡ Ï Ú „
‡ ¯ È ‡ Ï
· È ˙   ˘ ‡ Ô
· È ˙ ¯   Ú Ï È ˙
· ˜ ‰   ‡ Ï   ‚ ¯ · È È ‰
Ê Î ¯ Â Ô   È Ú ˜ ·
Á ˆ Â ¯   ‰ ‚ Ï È Ï È ˙
Ë È ¯ ˙   ‰ Î ¯ Ó Ï
È ·  ‰
È ‰ Â „
È ˜  Ú Ì
È ¯ Â Á Ì
È ¯ Î ‡
˙ÈÏÈÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ≥π
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˜ · Ï ˙   ˜ ‰ Ï   · · ‡ ¯   ˘ · Ú   Â „ È Ó Â  ‰ ∫
È Ó È Ì ˘ Ú Â ˙
‡ ß ¨   ‚ ß ∞ ≥ ∫ ∏ ≠ ∞ ≥ ∫ ¥ ±
· ß ¨   „ ß ∞ ∞ ∫ ±µ ≠ ∞ ∞ ∫ ±∑
∂∞µ∞ ÈÂÙÏË „˜ÂÓ  ™ ±≠≤≤≤≠∂∞µ∞ Â‡
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Ù ˜ Ò   ∏ ≥ ∞ µ ≤ µ ∂ ≠ ≤ ∞
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